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CONFERENCIA DE D. ANTONIO G0IC0ECHE 
l . i i ' primera in tención , por natura l i m -
púlso (le sat isfacción y de entusiasmo, l i a -
bíaimós pencado commiiar la hermosa. 
C ó n í e r e ^ a Aei s e ñ o r CiDicoechea, í5orque 
iiinla in r l ina tanto a l ' C o m e n t a r i o como es-
tu ;> sentir el e sp í r i tu lleno de ideas, de 
ideas grandes y luminosas, y 'el corazón 
de afectos, y Ja voluntad decidida a la ac-
ción. Pero no hay modo de comentar en 
esta hora en qué todo romentario p a l i d e -
ce ante la causa que le e n g e n d r a r a . 
RemiitlmoiS, pues, ai leetoi- al diectirso 
niisinn, qye hcnins procuraido reproducir 
con !a mayor exactitud 'posible, sin conse-
gui r , ni innr im mcims prestar a nuestras 
l íneas la v ida , el fuego, l a en tonac ión , ei 
¡ t t raci ivo del o r ig ina l . 
Prosa, sí, la del .señor_(loicoec!hea, tan 
pi-rsuasiva como hril lanfe, tan jugosa y 
definitiva ecuijo castiza y •concluyent.e. E l 
s eño r Goicoechéa nos ha mostrado en poco 
m é ¿ de una hura todo un nuevo aspecto 
de su mar,'!vilinsa complexión de orador: 
le c o n o c í a n i D S rumo urador pol í t ico , y 
ayer le hemos gustado como orador polí-
- tico-social. 
Poiqvfe supo a'.iai- tan bien, en sus pári-a-
t'us, los dos grandes aspectos actuales del 
i iMi i r i smu : y puntualizar tan cumplida y 
neiamente la estructura n iwst ra , nuestro 
programa afirmati .VQ y pat r ió t ico ; cri t icar 
con tanto aticismo y oportunidad, tan a 
t iempo y sazón las tendencias diversas que 
itodos .conocemos; demostrar, proponer y 
determinar; , y 'todo ello con la serenidad 
"del convencido, la belleza de lo verdade-
ro, l a justeza de ló concreto; dejando en-
teramente a un lado, en absoluto, aquella 
tendencia de tantos propagandistas de los 
ol ios handos, que no saben hablar sin he-
r i r , n i p r o p o n e r sin g r i t a r , entregando lo 
que debiera ser fuerza de razones a vio-
lencia pulmonar ; que nos c o m p l a c í a m o s , 
como pocas veces, en desear que la confe-
rencia no i terminara y que a todos llegara, 
como a n o s o t r o s ' y tan a l o hondo, tanta 
luz y tanta sa t i s facc ión . 
La coñfercnci;! del s e ñ o r Goicoechéa ha 
sido u n m o d e l o de ella^. Modelo on la dic-
. pión y en l a materia tratada. No han fal-
: i tío en ella n inguna de las sales que sazo-
n a n la oratoria y hacen gratas las ideas 
de por sí menos fáciles. Y a Jo largo de las 
^palabias, siempre, desde el a d e m á n a l a 
cadencia, vibrando esos espléndidos y atra-
yentes acentos que sólo la convicción y el 
tentusiasmo prestan a las palabras. 
Putualizaba el s e ñ o r Goicoechéa Jo que 
era el apostolado pol í t ico; y mientras lo 
dec ía y le e s c u c h á b a m o s entusiasmados, 
v e í a m o s br i l l a r en su frente la luz del 
lapostoládó, cea luz que irremediablemen-
te resplandece en los que dicen la verdad, 
•na verdad sencilla y consoladora, enar-
decida y optimista; la verdad que dicen 
los que tienen fe en el ideal y amor en l a 
lucha obligada de los paplidos y esperan-
za en el t r iunfo de la causa que defienden. 
* * * 
L a Juventud Maur is ta y la Mutua l idad 
Obrera, a q u i é n se debe el acto de ayer, 
m e r e c e n p o í ello los p l á c e m e s m á s calu-
rosos. Queda, gracias a ellas, en nuestro 
ambiente pol í t ico-social , como un r.elemte 
ttó a r d o r o s o entusiasmo, u n eco vibrante 
de p a l a b r a s que m a r c a n , no solamente el 
camino, -sino que le confirman y ensan-
chan. Y Juventud y Mutua l idad reciben 
cun este impulso y conf i rmac ión de la 
conferencia del s e ñ o r Goicoechéa, una 
n u e v a i m p u l s i ó n , la mas eficaz y resonan-
te de las-propagan das. 
Bien vive lo quV, bien comienza; a s í la 
Mutualiidad Obrera Mauris ta , que de p r i -
mera ¡iiiención obtuvo el t r iunfo de sus 
numerosas inscripciones, ha sabido pro-
curarse la m á s bella de las inauguracio-
nes p ú b l i c a s y solemnes. 
Bien haya, finalmente, el s e ñ o r 'Goico-
echéa , aJ que nos complacemos en volver 
a saludar desde estas columnas con el 
ma yor afecto y gra t i tud . 11 
L a llegada. 
Conforme anunciamos en nuegiro nú -
mero anterior, en el tren correo de l a 'lí-
nea del Norte l legó ayer a Santander el 
presidente de la Juventud Mauris ta , i lus-
tre abogado, perteneciente a la Universi-
/ lad -Central y relator del T r i b u n a l Supre-
;ino, don Antonio Goicoechéa . 
En el a n d é n esperaban la llegada del 
elppútenrte t i i h n n o una nut r ida represen-
laciun del Comité Maur is ta y la Junta d i -
rectiva en pleno ule aquella Juventud, g ran 
n ú m e r o de amigos part iculares del via-
j i ' i u , rcprcsriitacjoncs d d Círculo Mer-
canti l , C.luh de Regatas y otras entida 
des. 
A l descender el s e ñ o r Goicoechéa del 
vagón , fué saludado, en nombre del Círcu-
lo y en e'l de la Juven'luid Mauris ta , po r 
don Eduardo Pérez del Mol ino y don 
Aurel io Gómez, Tespectivamente. 
T a m b i é n fué saludado por una nume-
rosa Comis ión de la Mutua l i dad Maur is -
ta, que se hallaba en el a n d é n , y por to-
das las dist inguidas personas que a l l í se 
encontraban. 
Después de los saludos-, el s e ñ o r (ioi-
cocchea, a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e s Pé-
rez del Molino, conde de San Mar t í n de 
(juiroga, Escajadillo y Gómez, se d i r ig ió 
en un carruaje al domicil io del p r i m c i o 
de dichos señores , con objeto de saludar 
a la dis t inguida famil ia de éste y recibir 
Ja visita de g ran n ú m e r o de señores , que 
mostraban deseos de saludarle. 
A las diez de la m a ñ a n a , el s e ñ o r Goi-
coechéa y los anteriores s e ñ o r e s se tras-
lada ron á o í r misa a l a parroquia del San-
t ís imo Cristo, y una vez terminado el san-
to •sacrificio, recorrieron a p i § algunas 
calles de l a poblac ión , en donde fué salu-
dado nuevamente por algunas personas 
que no h a b í a n podido i r a la es tac ión a re-
cibirle. 
En la Sala Narbon. 
Mucho antes de la hora anunciada para 
dar comienzo a la n o t a b i l í s i m a conferen-
cia pronunciada en la Sala N a r b ó n por el 
joven y elocuente t r i buno don Antonio 
Goicoechéa, se hal laba aqué l la llena de 
numeroso y dis t inguido públ ico , qué 
aguardaba impaciente el momento de po-
der escuchar la auiori/adisima, pa labra 
del conferenciante. 
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El señor Goicoechéa en un momento de 
su discurso. (Fot. Samot.) 
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En l a Sala era poco menos que imposi-
ble la permanencia, pues_las sil las eran 
insuficientes y el local reducido pa ra dar 
cabida a tantas personas como a h í se ha-
llaban. 
En Jos palcos se hal laban las d is t ingui -
das s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Escalante, con-
de San M a r t í n de Quiroga, Zunzunegui y 
Regato, Pe l lón , Plasencia, Salas, Churu-
iton, Quintanal , Gómez, Huidobro, Alvear, 
Pedraja, Mediano, Quintana, Horga, Lla-
ma, Doval e Inc l án , L a v í n , P é r e zdel Mo-
l ino , Colomer y Zor r i l l a , Bodega, López 
Dór iga y Casuso, Gómez Garc ía y Mo-
vvinckel. 
E l escenario estaba a r t í s t i c a m e n t e ador-
nado con profus ión de plantas y flores, 
ostentando en el frente los retratos de Su 
Majestad el. Rey y de nuestro i lustre jefe 
don Antonio Maura , adoselados por Jas 
banderas nacional y del par t ido mau-
rista. 
En dicho escenario tomaron asiento, 
a c o m p a ñ a n d o a l conferenciante, los res-
petables s e ñ o r e s don Eduardo Pérez del 
Molino, s eño r conde de San M a r t í n de 
Quiroga, el presidente de la Juventud 
Maur is ta don Aurel io (jómez, don Anto-
echea, y su presencia fue saludada con 
una imponente ovación. 
Una vez hecho el silencio, don Antonio 
Coicoechea se exxpresó en eslos t é rminos : 
E L D I S C U R S O 
Salutac ión, 
Gracias muy sentidas doy a todos por 
la benévola acogida qú« me dispensan: 
acogida que me l i amiu i l i / . a , porque pues-
to que no puede s igni l icar homenaje ren-
dido a un miériío, signilica la identifica-
ción de mi e s p í r i t u con el vuestro. X¡ si-
quiera puedo yo corresponder a vuestra 
benevolencia con la expres ión de una 
modestia finjida, porque , s i es la modes-
t i a como esas manchas de sombra que 
se colocan en los cuadrqs para hacerlos 
resaltar, cuando falta la l igura, falta t am-
bién , por lógica, la sombra. 
Cautivo en las redes que han sabido 
tenderme vuesitro noble aátedU), vuestra 
c a r i ñ o s a hospital idad, yo he aceptado 
con g ra t i tud , como un g a l a r d ó n , vuestro 
l lamamiento a la noble obra que hab í a 
de emprender, obra de r e g e n e r a c i ó n y. ci-
vismo. No puedo sustraerme a vuestro lla-
mamiento; mas pa ra corresponder a él 
vaya p o r delante m i a l i i ¡ n a c i ó n ' d e que 
no me propongo hoy pronunciar un dis-
curso; mis palabras q u e d a r á n despojadas 
de toda ^gala ora tor ia ; discurriremos en 
voz aNa; departiremos como amigos, en 
c o n v e r s a c i ó n m á s que en conferencia, 
guardando i.sistemátic-.amente sencille?,, 
c lar idad v franqueza. 
Muchas veces, en la soledad de vues-
tras co n cierne las oe h a b é i s planteado un 
tenia semejante al que--.ne propongo yo 
desarrollar aho ia , un ;eina pol í t ico-so-
cial . 
Lo que somos. 
Los mauristas, ¿qué tornos? ¿Qué nos 
proponemos? ¿A q u é ideales aspifainoa en 
Ja vida de E s p a ñ a , en la cual somos a 
un viempo mismu espedaduies y actores^ 
Somos, señores , una reun ión de hombres 
honrados, con fe y con ¡ideales.. 
Los que analizan y miran los hechos 
poulico-sociaies con microscopio afirman 
que el maurismo no es otra cosa que una 
disidencia, y comentan, indignados, el he-
cho dé que const i tu ímcTsnni p a r t i d o que 
loma, numlue del apellido de SU jefe. So-
bre esto, quiero deciros algunas, m u y 
pocas palabras. 
Quienes eso comentan y eso censuran 
olvidan volunlar iamente que a Ja idola-
t r í a no la a c o m p a ñ a la fe, sino la hipo-
c res ía : ignoran que el bautisma de un 
Ideal, con un nombre propio, es una glo-
r i a reservada a pocos. Noso'lros estamos 
ligados a Maura , porque las ideas que de-
fendem'os las hemos apiendido de sus la-
bios y no podemos negar a tales ideas eJ 
caUfiéativo de mauristas, porque mauris-
tas son, puesto que de Maura las hemos 
aprendido y porque M a u r a es el hombre 
que ha abandonado por su idea la dicha 
del hogar y dos veces ha derramado por 
(días su sangre. (Bravo, muy bien.) 
Nosotros somos mauristas por Ja mis-
ma r a z ó n que se l lamaron ar i s to té l icos 
ilos d i sc ípu los de Ar is tó te les ; porque esta-
mos ligados a M a u n a p o r Ja filiación espi-
r i t u a l que l iga al d i s c í p u l o con el maes-
t rg ; pero una cosa es esa filiación y otra 
l a huel la del hierro candente que s e ñ a l a 
el s o m e t i m i e n t ó del esclavo al amo. 
(Aplausos.) 
¡El Rey Jacobo I de Ingla terra , tiene 
una frase que quiero c i t a r aqu í . «Yo, de-
cía el Rey, puedo hacer lores; lo que uo 
puedo hacer son caba l le ros .» Glosando yo 
estas palabras, d i r é : L a «Gaceta» puede 
hacer ^presidentes de Consejos de minis-
tros, pero no puede hacer estadistas. De 
los que u s u f r u c t ú a n Jos cargos públ icos , 
y sólo eso, puede decirse lo que d e c í a 
La r r a , hablando de lo que pasaba en las 
Batuecas, donde hay muchos que viven 
de lo que otros hablan. En nuestros d í a s 
hay o í r o s muchos que viven de lo que los 
d e m á s piensan. 
No; no se puede anantener ahora, en 
estos momentos de. terr ible crisis, esa du-
pl ic idad , porque no es esta hora momen-
nio L a m e r á , don Antonio Cueto, don Al-1 to de que nos divier tan Jos histriones, sino 
berto G. Colomer, don Nés tor Escola, don de que trabajen y ' triunfen los hombres de 
Rodolfo L lama , don Fél ix López Dór iga , fe, que nos rediman v nos salven. (Muy 
don Fernando Bohigas, don Mar iano Re- bien.) 
ñe ro , don Eduardo Miguel , don J o a q u í n | Los bufones tiene su hora: en ila de las 
Espinosa y don Nilo Prieto. A l e g r í a s son los confidentes y los conse-
A las once en punto de la m a ñ a n a se jaros de los Monarcas; pero en los mo-
presen tó en el escenario el s eño r Goleo- méri tos de crisis, en l a hora de las gra-
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conferencia, en la Alameda «Da Jesús de Momiasieno, con vanos oorreligiona-
rlos y aml«08. (Fot. Samot.)-
ves resoluciones, apenas si Jes queda el 
alimenlo que dispiutan a los perros de las 
reales j a u r í a s . (Aplausos.) 
Ciudadanía. 
No: no somos una disidencia; pero lam-
poco somos, como alguien af irma, n n con-
jun iu de apacibles y p l a t ó n i c o s cult ivadu-
res de la filosofía de Ja l l is ' toria; nosotros 
no nos l imitamos, ni nos podemos limi' .ar, 
a semblar ideas, a ser solamente apó-MU-
les; no.Y se af i rma que debemos estre-
charnos denno de esa labor por los (pié 
creen que nuestras ideas son u tóp icas y 
(pie sólQ, purque as í lo son, pue.lein ser 
practicadas por u n conjunto de a n s í e r u s 
insirumenl.us. 
' ¿ U t ó p i c a s mies ras ideas? ¿Pero es que 
acaso estas ideas rio han tenido reali/.a-
ción p r á c t i c a desde 1907 a 191)!)? ¿Es que 
por ventura no ha pasado la c i u d a d a n í a 
por idént icos senderos en otros p a í s e s y 
los lia' transformado, realizando una la-
bor caudalosa?... No, nuestras ideas no 
son u tóp icas . Hay quien piensa que la 
c i u d a d a n í a es un mote o un ideal, cuya 
i m p l a n t a c i é n y difusión no requiere u ñ a 
labor de educac ión . Los que eso af i rman 
se olvidan de lo que es educac ión , que no 
equivale a l riesgo de una planta inerte, 
sino a l desenvolvimiento de facultades v i -
vas y latentes; el objetivo de la educac ión 
no puede ser otro que el que se contiene 
en la a f i rmación de K a n t : que el hombre 
llegue a ser hombre; y tnas la educac ión , 
la c o n s t i t u c i ó n de la c i u d a d a n í a ; de la 
misma manera que para el esfuerzo ú t i l 
se educa el m ú s c u l o , a s í se educa la ciu-
d a d a n í a pa ra el ejercicio p r ác t i co de los 
deberes cívicos. 
•Ni siquiera es exacto que nuestro ideal 
exija la i m p l a n t a c i ó n de un plante l de 
hombrevS austeros, de vendaderos ascetas. 
Loe hombres, ayer y hoy, como siempre 
y por doquiera, son los mismos, seres n i 
sai añ icos , como ú n i c a p r e o c u p a c i ó n , ni 
angé l icos que piensen p e r f e c l í s i m a m e n t e ; 
son como ha dicho Anatole Franco, un 
compuesto de algo bueno y de algo malo; 
y de a h í ñ o pasan. 
'No;, nosotros queremos a nuestro bulo, 
no ficción s i no realidad, a f i rmac ión y 
vida; hombres con inaereses, deseos y am-
biciones. Yo me a t r e v e r í a a a f i rmar que 
no quiero a m i lado hombres sin ambi-
ciones; yo quiero que la. juventud e spaño-
la sea ambiciosa, pero no con hambre de 
e s tómago , no con hambre de vanidad, si-
no con hambre die corazón y ae cere-
bro, que aspire a sobrevivirse y a l igar 
su nombre, resplandeciente de "gloria, a 
empresas nobles y grandes. (Aplausos.) 
No; no se necesita p a r a la rea l ización 
de nuestra obra de los ascetas. E l .parti-
do í io suprime n i puede supr imi r el inte-
rés par t icu lar , condicionado, refrenado y 
subordinado siempre y compatiblemente 
a l i n t e r é s púb l i co . 
Los ihoinbres, forzoso es reconocerlo, son 
mucho m á s creyentes, mucho m á s cons-
cientes de sus deberes de lo que se imagi -
na. Yo recuerdo a este propós i to una frase 
de Silvela, cuando afirmaba que el metal 
de la c i u d a d a n í a va a f inándose a medi-
da que m á s se buzea en la vena; Jos m á s 
corrompidos son los que se hallan en con-
tacto con el Poder públ ico ; los d e m á s 
acreditan un d í a y otro d í a la sanidad ad-
mirable del aJ ima 'nac ió nal. , 
Dirigentes y dirigidos 
Cuanto mayor es m i confianza en las 
muchedumbres, menor es m i fe en Las 
clases directoras. En las muchedumbres 
late el a lma de la raza; ellas sintetizan en 
todos los momentos de grandes crisis de 
nuestra his toria , aiuestro valer. ¿ P u e s , 
qué? . . . ¿Acaso en l a guerra de Ja Inde-
pendencia salvaron a E s p a ñ a Jas. clases 
directoras? ¿No se hallaban acaso en Va-
leiicey lamiendo Ja mano que les abofe-
teaba el rostro?... Los que salvaron a Es-
p a ñ a fueron las muchedumbres: el alcal-
de de Móstoles , que dec ía que no hay t r a -
bas que puedan contener la lealtad y la 
honradez y Ja v a l e n t í a - d e l pueblo. Cuan-
do Dupont entregaba su espada a Casta-
ños en Bai lón, Je di jo: «Ahí os doy m i es-
pada vencedora en cien combates . . .» IA lo 
que r e spond ió C a s t a ñ o s : « P u e s es esta la 
pi-imera batalla en que tomp pa r t e» . . . Los 
cpie salvaron a E s p a ñ a fueron sus muche-
dumbres, sus guerr i l ler i is , lodo ese com 
junto de hé rqgs olvidados y obscuros,'en 
confuso m o n t ó n , a quien Bonaparte llar 
maba bergantes,... Todos esos berganues 
fueron los que derrocaron ai Genio del 
Siglo y abat ieron el vuelo de las á g u i l a s 
imperiales. 
Hay, pues, que exteriorizar una con-
fianza mayor en las muchedumbres y una 
confianza cada vez menor en Jas clases 
directoras. 
Un partido. 
No; nosotros no somos una disidencia, 
ni .una simple escuela fiilosófica, n i nos 
proponemos solamente un apostolado, n i 
nos reducimos a ser sembradores'de ideas 
Nosotros aspiramos a const i tui r un par-
tido polí t ico. Acaso a muchos la palabra 
«par l ido» les cause e s c á n d a l o y sea Ja i n -
d ignac ión de muchos. Y es que" son tantos 
los motivos de queja y tan justificado.s 
los cargos contra los partidos, que no es 
e x t r a ñ o que Ja queja y las lamentaciones 
indignadas á c u d a n a los labios. 
Por eso interesa p r o f u n d a m e n í e saber 
pie cosa sea un par t ido: n n p a r t i d ó es 
una r e u n i ó n de hombres que se propo-
nen, con sujeción a principios iguales, ej 
logro del in ie rés nacional. Y un part ido 
no puede ser m á s que eso, y la demostra-
ción de ello es ésta : si se invi tara a cual-
quier colectividad de hombres a que decla-
rasen francamente, noblemente, que su 
ideal era contrapuesto a los iiíüereses del 
pa í s , ¿qué p rosé l i tos o b t e n d r í a ese par-
:ido.' Indudablemente ninguno. Las mu-
chedumbres siguen con ansia el vuelo de 
las á g u i l a s , y no se pueden conquistar 
a*lmas, n i s iquiera una por una, por los 
caminos tenebrosos de l̂a d á d i v a y de la 
A la salida tíe>l hanqueie en el G r a n Hotel, del Sardinero. F Samai 
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in t r iga . Las miichedtimbros se enamoran 
y se conquisian cuando ante su ojos_ se 
tremola una bandera, no cuando se agi ta 
delante de ellas nn j i rón de trapo salpi-
cado de lodo. (Aplausos.)" 
Por rso importa mucho pun'fuahasur las 
d:leí enc ías que ¿ " p a r a n nuestro concepto 
de los par t idos d? la corriente a l uso. 
La primera de elfóé estriba étí lia finali-
dad. En los partidos de hoy todo queda 
reducido a la ob;enei(Vn del Poder; para 
nosotros es esto una finaliidiad relat iva, 
un medio y n m v a un lin. El Poder para 
nosotros no es una merced, es una car-
ga: no es una d á d i v a , es una obl igación 
escrecha por la que hay que rendir cuen-
las. Para nosotros, el Poder es un modo 
do que E s p a ñ a viva y no un modo de viv i r 
a expensas de E s p a ñ a . (Muy bien; m u y 
bien'. Aplinnsos.) 
¿Es eslo una frase solamente, un airo-
so penacho, con el que gratuitamente nos 
engalanamos? No; es una e n s e ñ a n z a que 
se deslucirle máte que de nuestras pala-
bras, de n tós l t ra conducta. Porque hay 
una cosa, en la vida de los a p ó s t o l e s , m á s 
interesante, mucho m á s que su propia 
p red icac ión : es su ejemplo. 
Hay dos fechas que consitituven una 
doblé lección: 1007 y 1013. La de'1007 sig-
nil i 'a que si se tiene él Poder se ut i l iza 
para el bien públ ico ; la de 1013 represen-
ta que, cuando no se puede ut i l izar para 
el bien públ ico , no se puede n i se debe 
aceptar el Poder, ((irandes aplausos.) 
Nuestra concepción del iPoder es ente-
ramente opuesta a la que es t á en eJ am-
biente, que es és ta : un part ido polí t ico 
en E s p a ñ a desai rolla p r á c l i c a m e n t e un 
conteuido ideal aná logtv al (pie fué. du-
rante muchos a ñ o s bandera de los gran-
des par t idos de la A m é r i c a del Norte. En 
1830, .-el presidente Jackson. á r b i t r o de la 
Jey, decre tó bruscamente la cesanilía de 
m á s de m i l empleados de Correos. Y cuan-
do se le l l amó l a a tenc ión aoeroa de su 
arbitrariedad, repuso que para él reinaba 
el sistema de que pertenecen al vencedor 
los despojos de los vencidos. Yo conozco 
diferentes versiones e s p a ñ o l a s de aquella 
s ingular doc t r inad la del s e ñ o r conde de 
Pomanones, la de que los partidos se ha-
cen desde el Poder, repartiendo favores 
y mercedes. Recuerdo ahora y quiero de-
c i r la , una frase ingen ios í s in iá de Romero 
Robledo: «A ios amigos hay que hacerles 
los favores (ine piden cuando no tienen 
r a z ó n , pues si la tie.nenes.de just ieia com-
placerles, n 
Eafia íes la actualidad pol í t ica de hoy, 
política que goza de ascendiente en un ré -
gimen, que no ha brotado de las e n t r a ñ a s 
mismas de los ciudadanos, sino que se 
ha inconporado por medios artificiales. 
Camarillas y pronunciamientos. 
Imian te el siglo X L \ sólo se han hecho 
revoluciones poí? dos procedimientos, que 
se reducen a dos palabras: «camar i l l a s» 
y cpronune'ia.mieii tos»; es decir, obtener 
el Poder por el favor real o desde las 
•puertas zagueras die los cuarteles; pala-
bras que son los dos grandes personajes 
revohK' ionar io«: el cortesano y el ' faccio-
so y de ellos llevamos mezcla! de sangre 
en las venas. 
Por este camino Jiemos llegado a vel-
en los part idos turnantes la rea l izac ión 
de la frase de nn gran comentarista in-
glés , Lord Bryce: «Los partidos son fras-
cos, son botellas, con vistosas etiquetas; 
pero enteramente vacíos.» 
En esto consiste el p r imer rasgo dife-
renciaJ que nos separa de los partidos po-
iíiicos al uso; nuestro fin no es la obten-
ción de! Poder, porque nosotros entende-
rnos que el iPod.er es un medio., no es un 
fin: el Poder no equivale en nuestras ma-
nos al cuchillo del ru f i án , sino a la es-
pada del caballero. (Grandes y prolonga-
dos aplausos.) 
Yo creo que en Jos partidos contempo-
raneos existe la finalidiad de medro perso-
nal, al modo que se cuenta en una histo-
ria Imaginada por Lar ra : un clér igo cata-
lán u n í a por acreedor un c o m p a ñ e r o 'su-
yo andaluz, que le debía una peseta. Para 
saldar la cuenta tropezaban con la di t ic i i l -
tad de no ¡hallar procedimientos adecúa-
dospara .e l reintegro i le tan p e q u e ñ a can-
t idad: -la distancia y la poca importancia 
del giro. A l fin, el clérigo ca ta lán , encon-
t r ó el procedimiento y comun icó a su a¡mi-
lu ¡miento ; le decía, que él había 
una. peseta del cepillo i\o las AotmaJ 
que colocase él la misma simia en el 
pillo de su iglesia, (Muy bien. Risas, 
En la pol í t ica e spaño la coniempoífij 
se vive, en cuanto al Poder inHilin 
refiere, satisfaciendo d é b i t o s ' a biiti 
cuei;i:a. Cas reJaciones entre el 'país!; 
Tesoro, han sido feudales: los Ikuicosi 
decen a p r é s t a m o s y descueniios al ¿jj 
del cepillo de las Animas. Risas.) 
Les dos circulil 
Hay otra diferencia fundamental 
nos separa de Jos partidos políticos] 
uso: esa diferencia es que nosotrofe 
ramos v i v i c e n .contacto con la masa i 
cienal. Lord Bryce, a quien antes 
tado, decía que en un partido políticojj 
que considerar dos elemerutos: el dn 
interior y el exterior. El primero 
t i tuyen los profesionales, esas mil p 
ñ a s de que haiblaba Costa, diputados,! 
•nadores)1 ex diputados, ex •< nadoresl 
cretarios, formando un conjunto qî j-f 
«®ui ju r i s» deJ pa í s ; el segunda, el ''i 
exterior, es Jo que da c a r á c t e r a loŝ  
dos, c a r á c t e r nacional , que ee | 
tubo comunicante cutre el Poder públr 
y l a real idad social ; 
Guando un par t ido posee sólo el oiit 
lo inter ior , es una caricatura de panijl 
Observad que esta doctrina tiene m 
ap l i c ac ión cuando se t ra ta del pii'y 
conservador, de su ¡Justre jefe, peí" 
mí todav ía sigue siéndolo don Aiw 
Maura . (Muy bien.) 
Yo he oído muchas veces de los lajl 
autorizados del s e ñ o r Dato, que el 
to entre el partido conservador y^itr 
tre jefe, se deb ió a discrepancia efl. 
ideas y en los procedimienios. Y ffi 
eso: se t ra ta sencillapiente ríe un M 
to entre el c i rcu ló exterior y el circiM 
te rio r, de un envite de mercenarioSJ 
profesionales. (Grandes apl-ausns.) 1*1 
lidad de los grandes Inter -es naeuf 
les, la realidad españo la csiá con m 
y no con los otros. (Prolongados m 
sos.) Se trata, sí, de una discrepanciij 
tre mandante y m a n d á t á r i o : y esm. 
crepancias te rminan en la vida oi'J^ 
con una revocación de poder. '•oní0 
sej.rata sólo de una loca l izac ión ,^ ' 
especif icación en el campo 1,linCI .v 
partido conservador; todo el p1"1̂  
fundamental de la sociedad española 
siste en el aislamiento entre la nac» 
el Estado, que viven de espaldae,.' 
uno por su lado, y este problema. 
mental no es de 'ahora, es de s\m 
porque tiene existencia de sigle»| 
Decae 
El problema de la ilecad ncia '!. 
E s p a ñ a , por ejemplo, fué un P''obrJf 
c i u d a d a n í a , no lo dudéis . España 
un pe r íodo de apogeo mil i tar , cuya 
necer fué P a v í a y cuyo ocaso fue*^ 
En este periodo se advierten gi^J 'J 
ternativas. Nuestros viejos h ' i ^ L 
mantuvieron intangible el Pl"it;r. Jjl 
en I t a l i a , se reclutaron por el pist'e!. 
luntar io y la c i u d a d a n í a se hasia^y 
nutrirlos. ' Eran mezcla de ^tball.e puii 
picaros que p o d í a n Jimosna> a'a 
de Jos templos, los que se batían c01 
nes en Flandes. No era. no, vnW** 
eesario el servicio obligatorio. \ ..^ 
en 1597, Felipe I I pide a las ^ [ ¿ J 
Castilla un decreto para el servic j j 
gatorio,- entre los diez y ocho y 1J 
renta y cinco a ñ o s , las Cortes ^ 
gan. Para nuestro poder y p W ' 
taban los naturales impulsos ^ 
lanía . 
Pero viniendo a los Jiempos ^ 
pe I V , en una obra de la época» j-j 
por Marcos de Isaba, se lainefl* 
i d r d 'é 'que haya tantos nobles (\}ie^¡ 
ten servicios en las santas y 
rras que la nac ión «sostiene. 0e .JI 
es la frase famosa de «poner i i ' 1 * " ^ 
F l a n d e s » como colmo o m¡lagr0y i 
ees se coloca él epitafio de EsPaW^ 
do sucumben los infantes ;'s"f f 
Rocroy y escribe Bossuet que 
bata l la : «si q u e r é i s saber Ies • 
tieron, contad los muertos.») j £ H 
Con el esp í r i tu m i l i t a r íleo 
te el e s p í r i t u c iudadai i" : • ; ! 
ae m 
mente la obra de destrucción ^ g j ^ 
lailes castellanas es obra de ^03 
del e sp í r i t u ciudadano. CasiiH'1 P r̂fF 
libertades constitucionales y seÁ(,\î  
go por medio de una car ta el feliz descu- |este camino a las disposicionaB 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
Doña Juana, Díaz de Rueda 
QUE FALLECIÓ EN CORVERA (SANTANDER) E L DIA 22 DE MARZO DE 1&16 
I »*, 
Sus hijos doña María y don Emilio; Hija política doña Josefa Sancho; nie-
tos, biznietos, sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan al funeral que, por el eterno des-
canso de su alma, se celebrará el día 22 del actual, en 
la parroquia de Corvera, a las diez y media de la ma-
ñana. 
Todas las misas que en dicho día se celebren en la citada parroquia, serán 
aplicadas por el eterno descanso del alma de la finada. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad; carde-
nales arzobispos de Toledo, Santiag) de Galicia, Valladolid y Granada, y 
obispos de Santander, Madrid-Alcalá, Sión, Canarias, Pamplona, Vitoria, 
Astorga Avila, Cuenca, Palencia y Zamora, han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
E L SEÑOR 
jo Gutiérrez y Mier 
coronel retirado del Arma de Caballería, condecorado con la placa 
de la Orden de San Hermenegildo, cruz de primera clase del Mérito militar y otras 
HA F A L L E C I D O E L DIA 18 D E L C O R R I E N T E 
DESPUÉS DF HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Tí . I . P». 
Sus hijos doña Dolores, doña Florentina (religiosa de María Reparadora) y 
don Fernando; su hermano don Salvador; hermanos políticos., sobrinos 
y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistir a la conducción del cadáver , que 
tendrá ugar hoy, a las tres y media de la tarde, desde 
la casa m .rtuoria, Bailén, 2, al sitio de costumbre, y a 
los funerales, que se ce lebrarán en la iglesia parroquial 
de Santa Lucía, mañana, martes, a las diez de la maña-
na; favores por los cuales vivirán eternamente agra-
decidos. 
La misa de alma se ce lebrará , a las ocho y media del día de hoy, en la pa-
rroquia de Sarita Lucía. 
Santander, 19 de marzo de 1917. 
Funeraria de Ceferino San M a r t í n . — A i a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
oiandad de 
pena de muerte tal 
tu- que procedan n 
Imaginaos que ai 
sanción: se r í a necei 
tíbulo en cada esqu 
Medina, que -castigan con la 
c h' i J rer-nndaidor de t r ibu -
•f ii contra fuero, 
hora se aplicase esta 
.levantiar u n pa-
(Ap lauses.) 
Y se llega a loa tiempos de la l iquida-
cinn: y se suprinifí la elección popular y 
se dun ó rdenes como ésta que voy a per-
mití ime leer: 
<iE poique'el a.lcalde Gonzalo de Saave-
dm de mi Consejo, e m i venticuatru de 
esta cihdad e Alvaro Gómez, m i seereta-
rio, son personas a quien yo fío e oficia-
les de esa cibdad, mi merced e voluntad es 
que ellos sean procuradores e vosotros los 
iininbredes e elijades por 'procuradores de 
•esa dicha cibdad e no a oitros a l g u n o s . » 
¡Si parece, s eño re s , este léxico, entera-
menie, el que emplea un minis t ro ide la 
Gobernación de los de ahora en v í s p e r a s 
de elecciones! (Grandes risas.) 
Xo, no quedaron destruidas las l iberta-
des castellanas en Zaragoza y Vi l la lar. 
Que no Ihay leyes buenas sin biíenos gi l an-
dadores de ellas. Las libertades popula-
res están, como en su m á s firme cimien-
1 |". en los pechos de ios ciuidadanos m á s 
que en las Constituciones. La vigilancia de 
la c iudadan ía es la m á s firme, la supre-
Wé g a r a n t í a de la l ibertad popular. 
E i problema social, 
al segundo aspecto de m i te-
de este proemio polí t ico, que 
acédente indispensable para 
aurismo en lo social, 
n concreto aspecto, una con-
;ión polít ica, pera a d e m á s te-
Y voy ya 
ma, después 
:ha sido a n t 
-hablar del ni 
Tenemos u 
creta aí irmai 
nenios una concreta s ignif icación social, 
'orqne los partidos verdaderamente ta-
les, tienen dos misiones, dos funciones: la 
Ipbernante y la docente. 
. O b s e r v a d / s e ñ o r e s , que los dos males 
mndamentaies engendrados en E s p a ñ a 












son la protesta revolucio-
a y los odios de clase, 
viven en aquel c í rcu lo ex-
lie li ablad, 
h 
quei n 
jsxmaaa o ej no ia 
a supone el suicidio y la 
ropeÜo revolucionario con-
régimen constituido. 
1abain cuenta esos partidos de 
mmenta, de que cada atropello 
era una asfilla desgajada . .V"""-" secular que todos i t en ían obli-
Bariou de defender. La M o n a r q u í a , en es-
. Situación, v i v i ó « n l f t i i r j p n t f i d.p ssii' -nrn-aci
m virtualidí 
rí)n sémibran 
q de odios. 
t u a n (i o la 
m represe 
tema de t 
opii 
i so amente, e u pro-
mieirtras los partidos fue-
u camino de indiferencias 
protesta revolucionaria vie-
aaa por hombres puros, es un 
"•e opinión, es una fuerza. Hoy esa, 
. y esa fuerza no la tienen va los 
Nnidns revoluci 
,e(Uicid Día q ueaaao rito del ins-—JO a un quejido, a 
» de conservac ión . 
„ ¡7, [Cuerda l a ac tual acti tud de las iz-
í' ,.j . 1 . 8 ' 1111 cuento que oí referir a don 
enfoi10 M'artos: ee dec la ró una guerra 
ía» I08 nií«>'dferos y las aves. El murc ié -
l¡'4''-.n',!uv" Provecho' de ambos bandos bfe-
^.rantes, hac iéndose pasar como maaní-
. a entre tos m a m í f e r o s y como ave en-
ge Itas aves. Pen 
, "Hirciélago se 
1 noche ñ o r T 
,, ^ la revoluci 
Wl cara.s; evplot 
S10n v del desor 
^^ ' t '^conocido. 
icubierto el e n g a ñ o , 
reducido a sal i r «ó-
) a las venganzas. -
iene entre ncnsoiti-os 
industr ia de la pre-
pero el e n g a ñ o va 
Y por el camino que lie-
nto la época en que sólo 
. ta 
leu. 
'),HÍ ' á echarse'a la calle de noche'y,entre 
e g a r á p r 
Uarc^ 'ecliarse a 
f r ® * * de |a Guardia c iv i l . (Risas., 
y , Relaciones i l ícitas. 
lar fue soi^rende en este singu-
fte pJn¿unto. son Us relaciones- i l íc i tas en-
de' r i i J a^er responsable y los enemigos 
ciin^ Tn ion ' con 1° ti11'6 se viene en oono-
HI1Wnto de 1^ ahsoluta inu t i l i dad del sis-
tema. Y para, cohonestar todo esto se echa 
mano de la g ran r azón de las subsisten-
cias. .._ 
Esto me recuerda el suceso de aquel es-
cr i tor venal, de aquel poeta que p e d í a a 
un minis t ro subvenc ión por ciertos me-
nesteres: «Necesito v iv i r , ¡señor!», a d u c í a . 
Y el min is t ro ie responidió: «¿Y qué nece-
sidad hay de que vos viváis?. . .» ¿Qué ne-
casldad hay de que vivan los revoluciona-
rios profesionales?... ¡ N i n g u n a ! No hay 
m á s que un medio, uno sólo, de evitar la 
protesta a i rada y revolucionaria: implan-
tar un r ég imen de just icia. 
Yo oigo decir muchas veces: comprome-
te la vida de las instituciones la Severidad 
de los hombres rec t i l ínéos como Maura. 
Y 'lo que ocurre es que la ley 'tiene para 
cada caso sutilezas y hlanduras, afectos 
y severidades. Y junto a la protesta revo-
lucionar ia y coincidiendo con ella vienen 
esos desbordamientos de desvalidos a 
quienes sólo se deja el camino de la lucha 
de clases. Y en esto entra, en su papel, el 
socialismo. 
El socialismo. 
iEi socialismo españo l se ha atenido 
siempre , m á s que n i n g ú n otro, al conse-
jo de Kautsk i : «No es inmoral el odio. 
Quien no sienta el odio es un m ú s c u l o so-
da 1 sin valor .» 
Y el socialismo, fiel a esta doctrina, ha 
piiesto el odio en sus predicaciones. E l 
nombre, la acción socialistas, no van uni -
das a n inguna in ic ia t iva de proveetho obre-
ro. Ni la ley de Accidentes del trabajo n i 
la de Reformas sociales son obra del so-
cialismo. E l socialismo habla de si los sol-
dados han de disparar hacia a r r iba o ha-
cia abajo, de las enemistades entre el ca-
pital y el t rabajo; y como coronamiento 
de este léxico y de esta labor de odios, tie-
ne en su activo el a ñ o 1909, obra de incon-
secuencia que le ena jenó para siempre las 
s i m p a t í a s de las personas imparciales. 
En 9 de agosto de 1909, iPablo Iglesias, 
en carta d i r ig ida a Clairvaux, publicada 
por el d iar io belga «Le Peuple» , d e c í a : 
« F u e r o n los jefes del movimiento cqh 
des y traidores. Ellos no a y u d a r a u ^ ^ g s . 
arrollo de los sucesos; fueron t i t^Qj -eg 'a 
las masas popillares, los que nos •"->•'rnaft-
esclavos vendidos a Maura . . . » jFa i , ' ' , , 
Iglesias, a los diez d ías , formaba en la Con-' 
junc ión republicano-socialista. (Aplausos.) 
N o ; frente a la bandera de odáos levan-
tada por el socialismo, nosotros levatita-
moe la bandera de paz, y tenemos sobrada 
autoridad para levantarla. .Porque somos 
democracia, tenemos autoridad para decir 
que sobre la base del odio no puede levan-
tarso ninguna sociedad civilizada ; y por-
que somos democracia conservadora afir-
mamos que no es líoito al iPoder público 
abandonar su función tutelar, una fun-
ción de verdadera madre, con respecto a 
ios ihumildes y a "'los menesterosos. 
Una fábula. 
El socialismo al'emián 'ha inventado una 
fábula , que. corre impresa y se repite con 
frecuencia : la fábula' de «Las dos herma-
nas». Estas dosjhermanas son la Pobreza 
y la Riqueza : y és ta hace vida cómoda, de 
sibarita, mientras que la otra se rv ía siem-
pre, de siglos a t r á s , a sn hermana. La Po-
breza se quejaba a menudo, y la Riqueza 
la golpeaba. 
Una 'hermosa m a ñ a n a de primavera, la 
Pobreza m a t ó a su hermana... 
Nosotros recitamos esa fábula en otra 
forma. A la iPobreza y a la Riqueza '.as se-
para un abismo, y son mutuamente In-
completas. Pero un d ía se conocieron y se 
estimaron. La Riqueza se redujo a no ser 
egoís ta , y la Pobreza se resdgnó a no ser 
envidiosa. Y se abrieron los brazos y se 
fueron juntas a lo largo del camino de la 
perfección, del progreso social, ¡hacia la 
coníjuista del mundo. (Aplausos.) 
Nosotros, repito, tenemos autoridad com-
pleta para la obra social, para preconizar 
nuestro sastema, en el que no fal ta lo qpfc 
es preciso : refrenar a los altos y ayudar 
a los desvalidos. 
Nuestra tradición. 
E l partido conservador tiene, mientras 
le d i r i j a Maura, una t r a d i c i ó n gloriosa; 
í'a sant if icación del sufragio a l consagrar-
le como un deber. No se explican los odios 
coseohados entre 1907 y 1909, cuando s>9 
piensa en los desvalidos a quienes cer ró 
las tabernas, en los thombres a quienes 
sa lvó el salario de la r a p i ñ a de tos usure-
ros y de los truhanes. ('Grandes aplausos.) 
Esa es, señores , la t r a d i c i ó n social mau-
r i r s i M . Y esta t rad ic ión se ba coronado con 
las obras sociales que el maurismo realiza 
en su mardha pol í t ico-social : las Mutua-
lidades obreras y las Escuelas gratui tas. 
Ambas instituciones tienen una significa-
ción a l t í s ima y una maravil losa val ía . 
Las Escuelas: ellas crean, ellas d i fun-
den y acrecientan una real, una provedho-
sa y transcendental cu l tu ra ; y en esa ac-
ción somos tan constantes como desintere-
sados. Nosotros educamos, i n s t r u í m o s a 
centenares de n i ñ o s ; y esos n i ñ o s s a l d r á n 
de nuestras escuelas y s e r á n lo que quie-
ran al correr de sus vidas... Allá ellos. A 
nosotros nos basta que sean creyentes, que 
sean ciudadanos y que sean españoles . 
(Grandes aplausos.) Porque nosotros no 
podernos, no queremos sestear a la som-
bra de á rbo les que otros plantaron. Nos-
otros semblamos, y que recojan el fruto 
quienes lo recojan, que al fin y a l cabo la 
Pa t r ia se constituye a la vez de T rad i c ión 
y de Esperanzas: la Tradición-, que es u n 
freno con que nos contienen dios que han 
muerto; la Esperanza, que es el acicate 
de los que no iban comenzado a v iv i r . (Pro-
longados aplausos.) 
Y oon las Escuelas, las Mutualidades. 
Las Mutualidades obreras, nuestras M u -
tualidades, representan un culto fervoro-
so a la prev is ión y a l ahorro. Y para nos-
otros no tiene el ahorro una mera signiifi-
cación ma te r i a l ; para nosotros no es el 
ahorro la consecución, el t r iunfo de la 
cantidad, es, a d e m á s de todo eso, la prue-
ba febaciente, indubitable, del t r iunfo del 
bombre sobre sí mismo. 
La Naturaleza no aber ra ; í á Naturale-
za es p ród iga en creaciones y en afirma-
ciones ; incluso el iGenio es un aborro y es 
otro ahorro la V i r tud . Nosotros queremos 
imbuir en los esp í r i tus el abor ro ; nosotros 
queremos que las sucesivas generaciones 
aprendan a ahorrar como ciudadanos an-
te las o l iga rqu ías , como bombres ante ei 
agio. Porque no son las grandes fortunas 
materiales ¿as que constituyen la riqueza 
nacional ; a b í es tán , fund iéndose como 
gotas de agua en el mar de la guer ra ; la 
tor tuna nacional la constituyen e integran 
las p e q u e ñ a s rentas, l a a c u m u l a c i ó n del 
salario. He a q u í e l^ iervio ún ico , l a subs-
tancia vivificadora de la riqueza nacional. 
Y este eŝ  el sentido y esta es la finalidad 
de nuestra obra y de nuestras e n s e ñ a n z a s . 
Nosotros no a t r i b u í m o s autoridad n i cree-
mos en la eficacia de la-vida de los gran-
des que se contentan entonando an t í fonas 
en las magní f i cas Catedrales, mientras, 
fuera, el pueblo se muere de hambre. Y 
nosotros decimos a la clase media que no 
debe ser un remedo de los de arr iba, sino 
un ejemplo para los de abajo. 
Y a todos, a los altos, a los medianos, a 
los bajos, mostramos en alto, m u y en alto, 
el Amor, ¡la Bondad, l a Solidaridad de sert-
timientos que funden todas las heteroge-
neidades. 
En definitiva, s e ñ o r e s ; nosotros deci-
mos, con e^ fiEclesiastés» : «Todo bombre 
lleva el mundo entero dentro del corazón». 
(Aplausos y aclamaciiones que duran lar-
gu í s imo rato.) 
El orador, que ha hablado una hora y 
diez minutos, es fe l ic i tadís imo y sigue 
siendo aclamado a la salida de la Sala 
Na rbón . 
El banquete. 
A la una y cuarto de la tarde, y en un 
elegante cuinedoreiio del Gran Hotel del 
Sardineroy fué servido el banquete con 
que las directivas del Círculo y de la Ju-
ventud mauris ta obsequiaron a l eminente 
orador don Antonio Goicoechea. 
Con el. ilustre presidente de la Juventud 
maurista de Madr id se sentaron a la me-
sa don Eduardo iPérez del M'Olino, don En-
rique Plasencia, señor conde de San Mar-
tín de Quiroga, don Luis Escalante, don 
Manuel S a r á c b a g a , don Gerardo N á r d i z , 
don Francisco Escajadilio, don Fernando 
Quintanal, don Antonio Herrera, don A u -
relio Gómez Lambert, don Fél ix López Dó-
riga, don A n d r é s A. P e l l ó n , don Antonio 
L a m e r á , don Alberto G . Colomer, don 
Rodolfo de la Llama, señor Huidobró , don 
Fernando Bohigas y don Ezequiel Cue-
vas, en r ep resen tac ión de EL PUEBLO CÁN-
TABRO. 
El «menú» , admirablemente servido por 
el restaurant del Gran Hotel, fué el si-
guiente :. 
Ostras de Bóo .—Ent remeses .—Huevos 
DeLfina.—Vol-au-vent a la financiére.— 
Lenguado salsa Ricbet.—Solomillo a la 
Broche con ensalada Regente.—.Postres: 
colinetas, quesos y frutas.—Vinos: Cha-
blis y Bodegas R i o j a n a s . — C h a m p a ñ a . — L i -
cores.—.Café y babanos. 
Entre los comensales se tomó el acuerdo 
de felicitar a don Gabriel Maura , con mo-
tivo de su fiesta onomás t i ca , env iándo le 
el siguiente teiegrama: 
«Conde de la Moriera.—Plaza de Sala-
manca .—tMadr id .—Después de br i l lan t í s i -
ma conf erencia 'Goicoecbea, reunidos ban-
quete dedicárnosle ca r iñoso recuerdo, fel i -
c i tándole sus d í a s , a d h i r i é n d o s e conferen-
ciante.—iFirmado: Juntas Centro, Juven-
tud y Mutua l idad Obrera m a u r i s t a s . » 
* * * 
Desdg eLG^ao. frlot&Hr-asIadóse el señor 
oedheC^Tun landó , a la es tación del 
Norte, para su regreso a Madr id . 
A despedirle se reunió un público nume-
roso y dist inguido, que felicitó n u é v a m e n -
ir "infatigable luebador de nuestra cau-
sar"'^P1'111'^1111016 en tus i á s t i camen te al 
^'-nanear el tren. 
V W V v -,,vx^vvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvv^^ 
Ma,áana publicaremoG una foto-
gralfuk;<c.• equipo «Real Umón», de 
Irún, que t r e m i ó en el partido de 
ayer ei>} Bilbao 
v w v w v w w v w v w t VVWV/VV V/WV> VVVVVVVVVVWVVWVVl 
1 > E B I L B A O 
Gravís ima cogida de Méndez. 
B I L B A O , 18.—En la plaza de Vasta Ale-
gre se iba celebrado boy la i n a u g u r a c i ó n 
de la temporada taurina, por haber sido 
suspenmiia novillada el domingo pasa^ 
do a causa de la Jluvia. 
Se l idiaron novillos de Tabernero, por 
Nacional y Méndez, ambos debutantes en 
esta plaza. 
Méndez ba estado muy bien, reve lándose 
como un gran banderillero. 
A! t irarse a matar al cuarto bicibo, des-
p u é s dé Ibaberle dado una estocada, fué 
cogido-aparatosamente. • • 
Como arrojaba abunjdant í s ima sangre 
por la espalda,' el público recibió una gnvri 
impres ión . 
Conducido a la enfe rmer ía , fué curado 
por el doctor San S e b a s t i á n de una coma-
da grave en La región intercostal. 
En una camilla fué conducido al 'hospi-
tal, donde ba quedado en m u y grave es-
tado. 
vvvwvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
L A I N Z . - M E R C E R I 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 19 
EN S A N T A N D E R 
Los partidos de ayer.—1.a 
Copa «Nova». 
J u g ó s e ayer, a las dos y lüéd ia de la 
farde, en los ('.ampos de Sport, el encuen-
'tro para disputarse la Copa «Nova», en-
t re el «Racing» y «Recrea t iva» , dé Torre-
lavega. 
- Los «peques» del «Racing» , a d e m á s de 
tener por completo dominados a sus con-
trar ios, se apuntaron dos tantos por cero 
los torrelaveguenses. 
'Fué un t r iunfo de los racinguistas me-
nores, que, con el itiempo, f o r m a r á n un 
equipo temible. 
Los dos 'tantos del «Rac ing» los a p u n t ó 
•el delarntero centro Hig in io . 
«Racing», 4.—«New Club», 1. 
F u é la de ayer una gran tarde para el 
p r i m e r equipo del «Racing», que obtuvo 
un g r an t r iunfo , demostrando plenamen-
te que vale. Ayer j u g ó como sabe hacerlo, 
bien, aunque, por desgracia, pocas veces 
puede decirse esto de él. ¿ P o r q u é no j u -
gar siempre como ayer? Si asi lo hicieran 
los racinguistas, ofro gallo les cantara. 
Pero no voy a meterme en filosofías, 
porque, aparte de ofras razones, enfre 
ellas la de que por ausencia de nuestro cro-
nista deportivo, «Amaya» , estoy metido 
en un campo que no es el m í o , existe una 
m u y poderosa: la de que estoy viendo a l 
director que me dirige i m p e r t é r r i t o , cada 
minuto que pasa, l a frase sacramental: 
( (Comprímase, comprímase», . Es'íe «comprí -
mase» obedece a la falta de espacio, y por 
ello voy a l grano. 
No h a b í a n pasado tres minutos de la 
salida, cuando en una «melée» que se o r i -
g i n ó delante de 'la puer ta del «New Clnb», 
Alvarez (R.), c o n s i g u i ó el p r imer tanto pa-
ra el ((Racing». 
A p a r t i r de este momento, el dominio del 
«Racing» fué evidente, si bien no decidido. 
Sin embargo, los b i lba ínos jugaron y se 
defendieron bien, consiguiendo, poco" an-
tes de la t e r m i n a c i ó n del p r i m e r campo, 
el empa' íe en u n «free-kick» que dió el á r -
b i t ro Torcida, por haber colocado Goyena 
ei pie encima de u n jugador del equipo fo-
rastero. 
Con e l empate a uno t e r m i n ó el p r imer 
campo. 
Comenzó el segundo con el dominio ab-
soluto del «Racing)), que c o n s i g u i ó acorra-
la r a los del « N e w Club)) delante de su 
«goab). 
Deshizo el «Racing» él empate con un 
«penal'ty», que t i ró m u y bien L a v í n , aca-
bando •esto de desmoralizar a los b i lba í -
nos. 
E n u n saque del portero de l (cNew Club» 
recogió el b a l ó n Daniel , que le p a s ó r á p i -
do a Alvarez, y ésto, m á s r á p i d o a ú n , a 
Migue'lín. Este, que esituvo jugando ayer 
tarde oolosalmente, coi rió la l ínea de ma-
nera admirable , y cuando l legó el momen-
to oportuno, l a r g ó u n zambombazo ma-
gis t ra l , .que colocó el ba lón en la red bi l -
b a í n a . 
F u é u n tanto archidespampanante, p i -
ramida l , el mejor de la 'tarde y uno de los 
mejores que ba hecho el ((Racing)) en su 
vida futbolís t ica. -
El cuarto y ú l t imo tanto de l a tarde se 
debió a un có rne r colosal que colocó M i -
gue l ín delante de la misma red bilbaína 
y una magis t ra l cabeza con que 'le rema-
tó Alvarez (R.) 
ÍRepito, para t e r m i n a ^ que los racin-
guistas jugaron ayer como deben v pue-
den juga r siempre. H á g a n l o a s í ' y no 
sólo^ el campeonato, sino muchos d í á s de 
glor ia les esperan a ellos y a nosotros mu-
chas felicitaciones que prodigarles, como 
la de hoy, que es muy'entusiasfa . 
KLAR-ITO. 
E N E L A S T I L L E R O 
Esta tarde, a las dos y media, j u g a r á n 
los primeros «oncés» del «Sigva B. P .» y 
la «Unión Comercia l» . Dicho encuentro se-
r á arbi t rado por el conocido doportista 
señor Peral. 
A coni t inuación j u g a r á n el «Club Depor-
tivo Español)) y reserva de la «Unión Co-
mercial)). 
Convocatoria. 
Para celebrar dichos partidos, se rue-
ga a los socios del p r imero y reserva, que 
a .cont inuación se ci tan, acudan, a la una 
y media, a l a es tac ión de la Costa, per-
fectamente uniformados: 
Menocal, Peral , Campa, Revil la, Gntié-
rez, Madrazo, Tediar, A m o r r o r t u , l ia ran 
dón, Bernardo (J.), Camino, Acedo, Angu-
lo, Buchs, F e r n á n d e z , Vega, Cacicedo, Te-
ja , González, Doalto, Segura y Pérez . 
Se ruega puntua l asistencia. 
EN B I L B A O 
L a derrota del «Athletic». 
A las cuatro menos minutos hace su 
presencia en el «ring» la «Real Unión» , de 
I r ú n , oyendo una ovación tremenda, d ig-
na de su va l ía . El «Athletic Club» oyeitam-
bién m u c h í s i m a s palmas, las m á s dedica-
das, a José M a r í a Belausteguigoitia, como 
desagravio a la cacareada expu l s ión del 
rampo de Jo l á se t a . 
La a l i n e a c i ó n de los equipos es l a si-
guiente: 
((Real Unión Club)), de I r ú n : M'uguruza, 
Carrasco, Bello, Arabolazu, Emery, E g u í -
zabal, Angoso, A m u n á t e g u i , Patr ic io, La-
garreta, Acosta. 
«Athletic Club)), de Bilbao: Acedo, Laca, 
Salaverri , Picbicbi , G e r m á n , Sabino, Be-
la us té , E g u í a . Hurtado, 'So.laún, Amé-
zaga. 
Sacó el «Athletic», empezando a domi-
nar algo los iruneses. Pronto nos damos 
cuenta de que í b a m o s a presenciar un 
part ido monumental . Los dé" I r ú n se mul -
t ipl icaban en atacar la l í nea delantera 
b i lba ína , que, por cierto, no s a b í a por 
donde se andaba; los de Ja «Real», apro-
vechando esos minutos fatales que tiene 
el Club c a m p e ó n al empezar el encuen-
tro , supo isac$,r part ido, logrando Pa t r i -
cio escapar, doblar la defensa, b i l b a í n a y 
t i r a r a goal r á p i d o en la izquierda, yeai-
do la pelota, a ras del suelo y sesgada, a 
tocar la red. Escasamente i r í a n ' i ransni-
rr idos siete minutos. E l p r i m e r tanto de 
la tarde fué saludado con una ovación de-
lirante, 
E l ((Athletic» buscaba ei empate. I r ú n 
se de f end í a y atacaba con br íos . La l í nea 
de medios y backs iruneses trabajaba con 
valor y ayudaba eficazmente a sus de-
lanteros. Los de Bilbao atacabafi la me^ 
ta realista, defendida por Muguruza con 
gran seguridad. 
'Con el dominio I r u n é s t e r m i n ó el p r i -
mer 'tiempo, o sea la v ic to i ia de la «Real 
Unión,)) pnr uno a icéro. 
Comenzó el segundo campo y el dominio 
lirtmés ya no exist ía 'tan franco como en 
el pr imero. E l «Athletic» atacaba con co-
raje y b r íos y a los poeos minutos hubo 
una mano en el á r e a de pemil ty , del 
I r ú n , que fué ('(invertido en goal por Pi-
chichi . 
La salida realist i i fué de peligro. Luego 
en la meta, defendida por A m é z a g a , hubo 
cosas raras; el referée no ve una mano, 
Qomo u n a casa, que d e b í a ser penalty, y 
a los pocos segundos u n golpe franco de 
Etoery es rematado por Patr ic io, de ca-
beza, soberbiamente, dando la pelota en 
la red. Ovación pa ra el i r ú n , saltos de los 
•lealistas y el del i r io . Aquel goal, evitado 
por B r u , se coronaba con una jugada 
que j a m á s p o d r á olvidarse por los espec-
tadores. A l poco tiempo, Acedo suf r í a una 
c a í d a y era retirado del campo. E l «Athle-
tic» se centuplicaba por buscar o l empa-
te. Be la usté atacaba d esde la l ínea delan-
tera con b r í o s . Era todo imposible. La me-
ta unionis ta estaba defendida por leones. 
A l poco tiempo sal ió Acedo. * . 
Muguruza supo salvar dos momentos de 
ex t raord inar io peligro. P a r ó un golpe 
franco de Belauste, que, a decir verdad, 
no salimos de nuestro asombro. Un caño-
nazo a u n ipetro de la l í n e a ide penal ty 
era parado por Muguruza con asombrosa 
expec tac ión . Dar Belauste a la pelota y 
pa ra r la el guardameta, todo fué uno. No 
vimos l a pelota i r hacia el goal; llevaba 
una velocidad espantosa. 
E l par t ido t e r m i n ó con la v ic tor ia de la 
((Real Unión», por dos tantos a cero. 
El referée. 
Nuestra ¡ m p a r c i a l i d a d nos obliga a de-
c i r que B r u no fué todo lo imparc ia l que 
deb ía . Quitó un penal ty a favor del I r ú n 
y otras cos iüa s de menos monta. 
Joaquín Rasero (Amaya). 
POR TELÉFONO 
E N B A R C E L O N A 
Han fracasado las tentativas del ene-
migo de conquistar el terr i tor io que po-
s eioos a l Norte de- Monastir. 
Las alturas que rodean a la ciudad con-
t i n ú a n en nuestro poder .» 
L a prensa alemana y la revolución rusa. 
Ñ A U E N . — C o m e n t a n d o la prensa de 
Ber l ín los sucesos, revolucionarios de Pe-
trogrado, muestra g ran reserva, haciendo 
resaltai* el c a r á c t e r contradictorio de las 
noticias que se reciben. 
T a m b i é n hace resaltar que la proclama 
del Gobierno provisional s e ñ a l a la posibi-
lidad de nuevas complicaciones. 
Los revolucionarios en autos blindados. 
Ñ A U E N . — L a s noticias de Rusia proce-
dentes del los pa í ses escandinavos dicen 
que los revolucionarios pelearon en las ca-
lles de iPetrogrado en au tomóvi l e s b l in -
dados. 
Los presos do la revolución. 
Ñ A U E N . — E n la ciudad de Móscou con-
t i n ú a la lucha. 
E l palacio de .Petmgrado semeja u n 
campamento de prisioneros. 
A d e m á s de los ministros del antiguo Go-
bierno, se encuentran presos en este pala-
cio el a lmirante Clers, el vicealmirante 
Han t i , tres generales y otros personajes. 
El ex minis t ro de Justicia Sobwolaki 
encontró asilo en la Embajada i tal iana. 
El hambre en Italia. 
ÑAUEN.—Se asegura que en vark-s co-
marcas de I t a l i a se b a e n s e ñ o r e a d o el 
hambre, debido a que l a d i s t r ibuc ión de 
víveres no es equitativa. 
Preparándose para morir. 
iPARIS.^-Por ind icac ión del cardenal 
AimieHe, se concede a los soldados de la 
quinta del 18 u n d ía de re t i ro espir i tual . 
¿Ha renunciado el duque Migel? 
iPETROGRADO.—Se dice que el g ran 
duque Migue l b a 'renunciado la Corona, 
d e s p u é s de graneds vacilaciones. 
L a crisis francesa. 
PARIS.—M. vPoincaré ha empezado las 
consultas qon los pmhombres polí t icos, 
para resolver la crisis planteada por la 
d imis ión total de iBriand. 
Ha encargado de formar Gobierno al 
miruistro de Hacáenda, Ribot, el cual ha 
aceptado en pr incipio. 
COMUNIUAOO I N G L E S 
LONDRES.—El Gran Cuartel general 
del ejército ing lés comunica el siguiente 
parte oficial : 
«/Bapaume ha sido ocupada por nues-
tras tropas, después de destruida y sa-
queada. 
El^ enemigo se llevó lo m á s importante 
de la ciudad. 
Hemos seguido .avanzando a ambos la-
dos del Ancre y Sur del r ío, en un andho 
de 16 millas. 
Hemos ocupado Bresnes, H o r r y , Video, 
Tamboul, Barleux, Epertigny, Madsso-
nette, Trasloi , Adhiet, Tbiamcourt y otros' 
pueblos de menor imponancia . 
Hemos rechazado ataques del enemigo 
en Vernueillers^ 
E n combates aé reos hemos derribado 
un aparato enemigo.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffe l ) .—El comunicado 
oficial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«En t r e el Ancre y el Oise ihemos progre-
sado anodhe. 
Hemos avanzado nuestra l í n e a en el ca-
na l de L a 'Basée y los Vosgos, donde hubo 
encuentros de retaguardias. 
El enemigo sufrió p é r d i d a s importantes. 
En Reims nuestras pa t ru l las h a n recha-
zado ataques del eneanigo. 
E n combates a é r e o s hemos derribado 
dos aparatos enemigos en Cerny .» 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . - E l se 
gundo comunicado del Gran Cuarte-r' 
general a l e m á n , dice: 
«En la reg ión desde Arras a l Aisne, en 
los 'terrenos abandonados por nosotros, se 
han realizado operaciones de contacto en-
tre patrul las de c a b a l l e r í a e i n f a n t e r í a 
francesa con nuestros puestos de reta-
guardia . 
E n la reg ión del Mosa, act ividad en l a 
lucha. 
En el frente m a c e d ó n i c o , entre los lagos 
Ochvida y iPresta,. a s í como al Norte de 
Monastir , luchas que no han terminado.)) 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.^—El comunicado de las once de 
la noche die.e lo siguiente: 
«Entrei el Avre y el Oise, en un frente 
de m á s de 60 k i lómet ros , ha continuado, 
durante, .el día, el a v a n ó e de las- tropas 
francesas. 
La c a b a l l e r í a francesa al Norte del Avre 
ent ró esta m a ñ a n a en el pueblo de Mesles. 
Inmediatamente nuestras patrullas avan 
zaron en Ja l ínea del Somme, sosteniendo 
encuentros con la re taguardia enemiga. 
En la reg ión de Lasigny y al Nordeste, 
nuestras tropas b a n avanzado en un fren-
te de m á s do 20 k i lómet ros , llegando a 
Harn. 
M á s a l Sur, la cabal ler ía francesa cintró 
en Noyons, a las diez de la m a ñ a n a . 
Entre el Oise y Soissons bemos avan- . 
zado y ocupado toda la pr imera l ínea . d«3 
defensas enemigas, entrando en los^* pue-
blos de Caiiepont, Osani, Nourrou.-vVBan-
dy, penetrando en las posicionef||situad;is 
al Norte de Croni. ^ 
En la región de Reims, en Ponjipeye, he-
mos redhazado ataques del enemigo con-
t ra nuestras posiciones. i 
En iMaisons en Champagne y £n la But-
te de Mesni l , actividad'de a r t i l l 6 r r i . 
E n la deredha del Mosa, el enemigo ha 
bombardeado violentamente nciestras po-
siciones de M o r t Homme, cointestando 
nuestras b a t e r í a s eficazmente, i 
E l enemigo ha realizado intehsos ata-
ques contra. nues+ras posiciones dte l a gran-
j a de Cambret te .» 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—Un segundo coinunicado 
oficial dice lo siguiente: 
•((Continúa el avance combinado de las 
tropas francesas e ilnglesas. 
Nuestras tropas, a d e m á s de Bapaume, 
se iban apoderado de iPeronne. 
Nuestro avanoe es e n ' u n frente de 32 
millas y una profundidad de seis y media. 
A l Sur de l Somme hemos progresado, 
al anochecer, 16 millas. 
'Nos Ihomos apoderado de numerosos 
pueblos.-
«Barcelona F . C » , 1.—«Real 
Sociedad», 0. 
i B A R C E L O N A . 18.—Se b a jugado un in -
t e r e s a n t í s i m o part ido entre los primeros 
equipos de la «Real Sociedad», dé San Se-
b a s t i á n , y «Barce lona F . C.» 
En el campo hab ía un gent ío enorme, 
pues el partido h a b í a despertado gran 
in te rés . 
Los dos equipos fueron recibidos con 
grandes aplausos. 
Todos los jugadores ban rivalizado en 
sus ataques y defensa, resultando un en-
cuentro in te resan t í s imo. 
E n el pr imer campo, y en una «molée» 
que buho delante del «gioal» de la «Real 
Sociedad, y debido a la ándecisión de Iza-
guir re y al azoramiento de Ar ra i t , se 
a p u n t ó el primero y ún ico tanto d la tar-
de el ((Barcelona». 
En .el segundo campo no dominó nin-
guno de los dos equipos; pero uno y otro 
jugaron magistralmente. 
T e r m i n ó el encuentro con el t r iunfo del 
«Barce lona» , por uno a cero. 
VWWVVVVVVVVVVWVAA/VVVA'VVVW 
En tercera plana origínales de 
interés. 
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. e o s a t 
Una boda. 
Ayer, a las doce de la m a ñ a n a y en la 
capilla de San Roque, del Sardinero, se 
celebró la boda de la bella señor i ta Lolín 
Níjeto del Campo ron el dist inguido joven 
vainso'etano don Teódulo Blanco de la 
Guerra. - ^ y 
Bendijo la u n i ó n el pá r roco de la Com-
pañ ía , don Antonio G ó m e z ; siendo padri-
nos la dist inguida s e ñ o r a d o ñ a Ascensión 
Blanco de iMoliner, bermana del novio, y 
don José Nova, tío de la novia. 
.Esta 'vestía un r iqu í s imo traje blanco, 
que realzaba m á s su belleza; el novio, asi 
como los invitados, cuyo n ú m e r o ascend ía 
a sesenta, iban de •rigurosa etiqueta. 
Terminada la ceremonia se trasladaron 
al restaurant « M i r a m a r » , donde fueron 
obsequiados con un esp léndido banquete, 
admirablemente servido por «Royal ty». 
(¡Al descordharse el «champagne '» hubo 
brindis, y después , como h a b í a gente jo-
ven, la consiguiente a n i m a c i ó n , que d u r ó 
hasta la noche. 
Los novios, a los que deseamos una 
eterna luna de miel , salieron en a u t o m ó -
vil para Bilbao y otras poblaciones. 
Viajes. 
Hemos tenido el gusto de saludar, de 
regreso de su viaje de novios, al distin-
guido joven don Luis Gómez Aparicio y a 
su bella espósa. 
Sean bien venidos. 
—En el tren correo de ayer llegaron, 
procedentes de Madr id , nuestros queridos 
amigos don Carlos y don Hermann Hoppe. 
Petición de mano. 
Ayer fué pedida l a mano de la bella y 
dist inguida seño r i t a Mercedes Ceruti y 
F e r n á n d e z de Cas t añeda , h i ja de los baro-
nes de Peramola, para nuestro querido 
amigo el joven comerciante don Bernar-
dino Gómez Lambert. 
iPara cumplir aqüe l l a m i s ión se trasla-
dó a Torrelavega, donde vive la familia 
de la novia, la respetable s e ñ o r a v iuda de 
Gómez Sarabia, madre del novio, a la que 
a c o m p a ñ a b a su otro h i jo don Aurelio. 
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DE LA G U E R R A E U R O P E A 
POR TELÉGRAFO 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occidental.—iMucha actividad 
entre el canal de. L a B a s s é e y Visconti . 
Cerca de Loós Ihemos cogido 18 prisio-
neros ingleses. 
A ambos lados de Arras penet ró un des-
tacamento de exploradores enemigos en 
nuestras posiciones, pero ano de nuestros 
batallones le redhaaó . 
Entre Rodincourt y T i l l o i bemos derro-
ladu al enemigo en combates cuerpo a 
cuerpo, haciendo prisioneros. 
Entre Arras y Oise,. los ingleses y fran-
ceses han ocupado el territorio, de posicio-
nes que abandonamos y las localidades de 
Bapaume, Perenne, Royes y Noyons. 
Nuestro fuego de contenc ión c a u s ó 
grandes bajaa al enemigo. 
Nos hemos retirado, siguiendo ó rdenes 
recibidas; 
En las alturas de Cambies, al Norte de 
San Miguel , bicimos i r r u p c i ó n en las po-
siciones francesas, baciendo 20 prisione-
ros. 
Debido a la claridad de la a tmósfe ra , !ha 
alimentado la act ividad de l a a r t i l l e r í a . 
En combates aéreos , el enemigo ha per-
dido 1$ aparatos. 
El teniente aviador b a r ó n de Ristoffen 
b a derribado su 27 y 28 aparatos enemi-
gos. 
E l teniente Baldom iba derribado los 
U y ir,. 
Nosotros bemos perdido tres aparatos. 
Frente oriental.—No b a habido modifi-
cación. 
Frente macedón ico .—Hemos redhazado 
ataques del enemigo entre Odhrida y el 
lago Presta. 
MAíDRID, 19. (Madrugada.) 
Bombardeo de Londres. 
LONDRES.—Los zeppelines han bom-
bardeado durante la noche del 16 a l 17, 
la ciudad de Londres. 
E l bombardeo d u r ó media hora. 
Tres buques yanquis hundidos. 
LONDRES.—Los submarinos alemanes 
han hundido tres buques yanquis. 
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A ctvei-teiicia.. 
L a importancia del acto realizado ayer 
por la Juventud Maurista, del que damos 
ampl í s ima información, nos obliga a re-
tirar la mayor parte de nuestras oonferen-
cias telefónicas, por no tener espacio pa-
ra ellas. 
Capa Dftiistn * B ° O A M 
Procurador do los Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Francisco, 21, 2.«—Teléfono, t i l . 
Piirmefntos, Tomates ali na-
tu ra l y en pasta TREVIJANO 
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Colonia "Aromas de la Tierruca 
Colonias 1.a y 3.a CALIDAD AGUAS DE COLONIA Colonia RUSA 
Colonia ^Water" T , A 
E n f r a s c o s d e i x n o , m e d i o y i i i i c v i a r t o d e l i t r o . 
esmeradamente preparadas por 
( - ) 
Colones s u p e ^ n N A S 
Colonia " E onómica 
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EN LOS P A D R E S J E S U I T A S 
Los ejercicios espirituales. 
Ti.- imimuoii ayer brillantemente los 
ejercicios espii'ituales que para liombres 
éoios han venido ce lebrándose en la igle-
sia de los reverendos Padres J e s u í t a s , bajo 
ta dirección del elocuente orador sagrado 
reverendo Padre Zugasti . 
El luonlie de oro que cer ró el ciclo de 
fós interesan tí simas Conferencias fué una 
imir i i i í s i ina (•uiiiniiión general de bombres 
qur se celebró a las siete y media de la ma-
ñ a i i M , aoérGáhdóse a Ja Sagrada Mesa a 
recibir el Pan de los Angeles interminable 
i l l a de Jiombres, prueba ' evidente de los 
grandes frutos obtenidos por el ilustrado 
Padre Zugasti. 
Y en verdad que la labor realizada por 
el \iitU(>so j e s u í t a l ia .sido digna de los 
ui.iynreft elogios. Desa r ro l ló el primer d ía 
el lema de la otra vida, la espiritualidad, 
la simplicidad y la inmor ta l idad de nues-
tia alma, y , como consecuencia de estos 
pr incipios , - la necesidad que tenemos los 
hombres de m i r a r de í r e n t e a nuestro úl-
timo Hn ; pasando en el segundo d ía a de-
liiiisiiar cómo solamente Dios puede satis-
facer las necesidades del esp í r i tu del hom-
bre; \ que, por tanto, nuestro fin es Dios. 
Gomo eonsecueneia de esta demostra-
ción, hizo ver a los oyentes, que le escu-
chaban in t e re sad í s imos , en la tercera con-
íei^encia, que para poseer a Dios es preciso 
(•(mecerle y amarle. P r o b ó t a m b i é n en es-
ta conferencia la divin idad de Jesucristo, 
rebatiendo admirablemente los razona-
mientos del racionalismo moderno. 
Fué e! tema de la cuarta conferencia: 
«Considí ' ia , alma m í a , c u á n malo y c u á n 
amargo es baber abandonado a t u Dios», 
y as í como era de interesante el punto so-
nietido a la cons iderac ión de los oyentes, 
con la misma elocuencia le d e s a r r o l l ó el 
Padre Zugasti . 
"Los pecados que perdonareis en la tie-
n a se rán perdonados, y los que retuivie-
reis S'o án re tenidos», fué el tema de la 
quinta conferencia, en la que el Padre 
Zugasti demost ró , de manera j jue no deja 
logar a duda, que el Sumo Hacedor sólo 
exigf para nuestro perdón la confesión de 
nuestras culpas, y que el sacramento de 
ia p nitoncia es de ins t i tuc ión divina . 
Escogió por tema de su sexta conferen-
cia el siguiente: ((Hay sanc ión para el pe-
eador; tiene que 'haberla, y és ta es eter-
na», .sirviéndose de estas palabras para 
¡hablar a los oyentes,, emocionados, de 'los 
premios y castigos de ul t ra tumba. 
'Por úl t imo, hizo ayer, para cerrar esta 
serie de conferencias, un bri l lante resu-
men; o c u p á n d o s e de. las excelencias de la 
Sagrada E u c a r i s t í a . 
Terminaron los ejercicios con la bendi-
i ion papal, que dió a los n u m e r o s í s i m o s 
fiéies reunidos nuestro a m a n t í s i m o Pre-
lado. 
Inauguración del órgano. 
. A las cuatro de la tarde de hoy t o n d r á 
^ lugar la i n a u g u r a c i ó n del ó r g a n o de la 
iglesia de los reverendos Padres J e s u í t a s , 
con un concierto, en el que el notable 
maestro don J e s ú s G u r i d i i n t e r p r e t a r á el 
siguiente p rog rama : 
l'HIMEHA PARTE 
VI S in ton í a (primer tiempo).—C. M . 
Widor. 
Preludio, fuga y var iac ión .—C. Frank. 
Canc ión sobre xin tema popular religio-
so de la Montaña,.—N. Otaño., S. J. 
Canto de la tarde.—R. Sohumann. 
Fuga en «sol».—J. S. Bach. 
SEGINDA I'Alt TE 
Dos piezas: a) , M u y moderato; b) , Dbj-
ce y expresivo.—C. Debussy. 
Andantino.—C. Franck. 
Coral .—^ S. Bach. 
Final .—L. Vierne. 
Sentimos que apremios de espacio nos 
impidan ocuparnos con m á s ex tens ión de 
^este solemne acto, del que m a ñ a n a hare-
mos, D'ios mediante, interesante y exten-
sa in formación . 
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D E B A R R E D A 
ÚW HERIDO QR VE 
) : 
A : as siete y media de la tarde de ayer, 
y poií cuestiones-de orden particular" se 
prom'óvió un monumental e s c á n d a l o frente 
a la ¡fábrica de (productos q u í m i c o s de Jos 
s e ñ o r e s Solvay y Compañ ía , entre los in -
dividi íos iBenjamín ,Miguel Irasala, de 
veintfé a ñ o s , soltero, na tu ra l de Bilbao y 
resí l lente en Torrelavega, y José M a r í a 
o ic iM, de ve in t iún a ñ o s , soltero y natural 
de Vdi citada vida torrelaveguense. 
E i ^ l a contienda mediaron d e s p u é s los 
sujetos Francisco Miguel L á m a n t e , de 
veinticinco años , soltero, na tura l de San 
Salvador, y Ventura Castillo M a r t í n , de 
.veintiociho a ñ o s , casado y vecino de Ba-
rreda. 
Después de propinarse vairios trompa-
zos muliiamente, el Francisco Miguel h i -
rió en la cabeza con una piedra al Ventu-
ra Castillo, c a u s á n d o l e una extensa her i -
da, que fué calificada de pronós t ico grave. 
•Por la pareja de l a ,Gua rd i a civil que 
acud ió a pacificar a los contendientes, fue 
detenido y conduicido a Torrelavega, a 
disposic ión del Juzgado correspondiente, 
el agresor, en vi á n d e s e al herido a su casa, 
distante tres k i lóme t ros de este l u g á r . 
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I m o t a e e n í a * 
Ayer fueron desembarcadas en Puerto-
chico las siguientes cantidades de pes-
cado : 
Ciento veinticinco cajas de pescadilla, 
cargadas por las parejas de los seño re s 
Pombo y C o m p a ñ í a y Pérez Hermanos. 
F u é cotizada: ~ 
P'escadilla grande, de 1,00 a 1,90 pese-
tas, ki lo . 
Idem pequeña , de 1 a 1,20 ídem, ta. 
L a merluza se expendió de 2,30 a 2,60 
pesetas, ki lo . > 
Las lancíhiillas trajeron 1.4.00 arrobas de 
besugo. En públ ica subasta sé pagó este 
pescado a 1-4 pesetas iarroba. 
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REVISTA DE BOLSA 
E n Madrid. 
L a Bolsa se e n c o n t r ó durante la sema-
ma con gran cant idad de papel a la venta 
y visible pesadez en fondos y Tesoros. 
La flojedad en los Tesoros del 4 por 100 
se atr ibuye a l efecto na tu ra l de ceder pa-
pel, poseedores que, por razones de sus' 
circunstancias, h a b í a n de lacudir al reem-
bolso y ahora se desprenden de él apro-
vechando la p e q n e ñ a p r ima que hoy lie 
nen. 
Reducción del tipo de descuento. 
Teniendo en cuenta el fíonsejo del Ban-
co de E s p a ñ a las ciiTunstan-das nciuale-s 
con motivo del emprés t i t o de 1.01)0 mil lo-
nes, y queriendo dar facilidades a] públ i -
co, ha acordado reducir el tipo idesde el 
4 y 1/2 a -4 por 100 sobre los descuentos, 
p r é s ' t amos y c r é d i t o s CÍVII g a r a n t í a de los 
valores del' Estado y del Tesoro, las cé-
dulas hipotecarias y las acciones de Ta-
bacos. 
* * # 
E l Banco de E s p a ñ a a d m i t i r á las obli-
gaciones del Tesoro desde el día "20 del 
corriente, para evitar la ag lomerac ión 
el d í a 31. 
* * * 
En la j u n t a de accionistas del BaiiQO de 
E s p a ñ a , celebrada el domingo, se puso 
sobre el tapete un tema, sobre el cual «v1 
sostienen diversas opiniones, y e s t á m u y 
de moida en el seno de las Sociedades a n ó -
nimas. 
¿Deben re¡partirse a los d u e ñ o s del ne-
gocio, es decir, a los accionistas, todos los 
beneficios obtenidos por el mismo? ¿Debo, 
por -e l cont rar io , reservarse una buena 
par te de ellos para afianzar la s i tuac ión 
de la entidad social? 
T r a t á n d o s e de Sociedades por acciones, 
tiene fuerza el argumento de que como 
las participaciones v a r í a n de poseedor de 
u n a ñ o para otro, cada poseedor debe dis-
f ru ta r las ganancias del año en que lo 
fné, en vez de ir las acumulando para que, 
en definit iva, las disfrute el i iUimo tene-
dor, el d ía en que el negocio se liquide o 
el capi tal se aumente con acciones l ibera-
das, a costa de los fondos de reserva. 
E l Consejo del Banco de Espafia viene 
luchando hace a ñ o s contra ese falso es-
pejismo, como otros prudentes Consejos 
de a d m i ni g i rac ión de diyersas Socieda-
des. 
L a respetabilidad de u n establecimien-
to, y m á s si es de e m i s i ó n , exige en el 
aprecio de sus acciones una fijeza áncom-
patible con e l sisitema de dar buenos d i -
videndos los a ñ o s buenos, y escasos d i v i -
dendos los a ñ o s malos. 
Las acciones no ganan sólo con los re-
partos de beneficios, sino t a m b i é n con to-
do lo que representa sidide/, en los ba-
lances de s i tuac ión . Los accionistas del 
Banco, todos ellos gente experimentaida 
en los negocios, han mirado alto, y han 
mantenido en su ú l t i m a jurnta la t rad i -
ción de la casa, renunciando generosa-
mente a ventajas del momento, en aras 
de l a función estaibilizadora que el Ban-
co viene ejerciendo en la economía nacio-
n a l , y pon iéndose al lado del prudente 
Consejo de gobierno, que vela, qon tanto 
acierto por los intereses del p r imer esta-
blecimiento de crédi to de E s p a ñ a . 
El segura de guerra en loa 
Estados Unidos. 
E l «Boletín Oficial de Seguros» , que pu-
bl ica la C o m i s a r í a general de Seguros d i -
ce que, como consecuencia-de la rup tura 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
CLAUDIO GÓMEZ FOTÓGRAFO 
" A L A B I 9 C 9 L « L U I M KS&ATASe— 
PRIMERA CASA EN AMPLIACION!» Y POSTALES 
de relaciones d i p l o m á t i c a s entre los Es-
lados Unidos y Alemania , l a Oficina fe-
deral de Seguros de los Estados Unidns 
ha elevado del 1,25 a l 9 por 100 l a tasa del 
seguro por riesgos de guerra para toda 
clase fie buques y destino de éstos. 
E n Bilbao. 
L a con'lratacion, bastanite ac t í vá . 
El punto de apoyo son las navieras, 
por los persistentes- rumores d é p r ó x i m a 
venta de flotas, o, cuando menos, de 
arriendos a Ing la te r ra ven ta jos í s imos . 
Se h a r á o no la venta de la del Ner-
vión , no lo sabemos; pero es indudable 
que dicha C o m p a ñ í a ha recibido una ten-
tad.u-a oferta, que será ¡ iceptada si el Go-
bieprib la autoriza; l a m b i é n se supone que 
el Gobierno a d m i t i r á determinados a r r i en 
dos de buques. 
Y en justa correspondencia a estas su-
puestas compla-cencias ministeriales, se 
supone, con razón o sin él la , la ac t i tud 
de financieros y navieros francamente fa-
vorable ;íl e m p r é s t i t o de l.(XK) millones 
(pie ahora se emite. 
En Santander. 
Acciones del Banco Mercant i l , lfi8 por 
100; pesetas nominales 0.000. 
Idem del Aibasteciiniento de Aguas, 
I40i2á por 100; pesetas 12.500. 
Idem de La C o m p a ñ í a Santainderima, 
1.385 y 1.400 pesetas acc ión , 2(\ acciunes. 
Obligaciones del ferrucaj-il de Alar , 
105,25 por 100; pesetas nominales 4.276. 
Idem del Ayuntamiento, 79,75 por 100; 
pesetas 38.500. 
'Pedidas las acciones del Banco de San-
tander, del Mei'ca'ntil y las San'tanderi-
nas. 
En otros valores se operó a distintos 
camMos: 
In te r ior , pesetasmominales 123.500. 
C é d u l a s , 5 por 100, pesetas 10.000. 
Obligaciones del Tesoro, 4,75 po r 100, 
pesetas -25.000. 
Idem i d . , 4,50 por 100, pesetas 65.000. 
Idem i d . , 4 por 100, pesetas 45.000. 
Anticatarra! García Suárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
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do. En la t ierra , dice el orador, no hay 
amor fimie, verdadero y seguro, si no se 
ha purificado antes en el crisol del sufr i-
mien'to. 
Habla de spués de la muerte que separa 
familias, que mata a nuestros padres, y 
a nuestros hermanos y a nuestros hijos, 
h a c i é n d o n o s sufr i r los horrores de una 
p e r p é t u a s e p a r a c i ó n de los seres queridos, 
basta que el olvido llega, ese olvido que 
tarda menos en aparecer que la hierba 
Sobre los sepulcros de los muertos. 
La vida—expone—, a d e m á s de ser de do-
lor, es de lucha v de trabajos, para c u m : 
p l i r con nnestros deberes morales, domés -
ticos y sociales. Cada m a ñ a n a luchamos 
con un nuevo enemigo, con un obs t ácu lo 
que liemos de vencer si queremos v iv i r . 
Pero de itodas ¡las luchas la m á s terr i -
ble es la in ter ior , la mora l , en l a que es 
preciso imponer la voluntad de ser ibueno 
a las pasiones que nos lleven a l ma l . Para 
vencer en esta lucha sin cuartel hay que 
derramar aquellas l á g r i m a s de que nos 
dice San Agus t ín , que son « s a n g r e del cefc 
razón». Pero esas l á g r i m a s no deben per-
derse nunca,' sino que deben ser ofreei-
das a Dios Nuestro Señor . La Beligión tie-
-ne consuelos inefables pana todos. E n las 
negras horas de la vida tenemos obliga-
ción de a b r i r nuestro corazón a otro co-
razón que siempre e s t á l lorando por nos-
otros: a l de la Sau ' l í s ima Virgen M a r í a , 
Madre de .todos los hombres. 
F ina l iza el s e ñ o r Pujol ica.ntamdo un 
himno bel l ís imo en honor de la Virgen y 
recomendando a todos sus oyentes que 
nunca aparten su ̂ pensamiento de ese su-
blime faro de luz. 
Una ovación p r e m i ó la labor del direc-
tor de los Salesianos. 
| 6 r a n rebaja de prec ios! 
| EN TODOS LOS ABTÍÓULOS DE LA TEMPORADA. 
| SE HAN PUESTO A LA VENTARNOS CUANTOS LOTES i 
m DE GENEROS, A PRECIOS DE EXTRAORDINARIA 0 
® BARATURA 0 
C E R R A D O D E UNA A D O S Y MEDIA | 
I L A V I L L A DE MADRID í 
f P U E R T A L A . S S l E R O b r A 
i * yp 
© NOTA.—Como en años anteriores, los precios actual s regi- ® 
© rán sólo los días anunciados. 0 
Idem del fe r rocar r i l de Asturias, Gali-
cia y León, pesetas 71.0(10. 
Idem i d . , de ValLadolid fí Ariza , pesetas 
12.500. 
Idem i d . , de Bobadilla a Algeciras, pe-
setas 52.500. 
Idem id . , de Alsasua a Barcelona, pe-
setas l i .500. 
Idem id . , de Santander a Bilbao, 1898; 
pesetas 7.000. 
Idem de la Constructora Naval , peso-
tas 20.000. 
Accioaies V a s c o - C a n t á b r i c a , 38 acciones. 
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[n el SiRialo de la InnlÉ 
L a conferencia de anoche. 
A las siete y media do la tarde de ayer, 
y como h a b í a m o s anunciado previamen-
te, dió su eoiifeiencia sobre cEl consuelo 
de las a lmas que suf ren» , el virtuoso y 
elocuente sacerdote, director del Colegio 
Salesiano de esta ciudad, don José Pu-
j o l . . 
Sentimos anucho no poder d a r hoy a 
nuestros lectores con l a acostumbrada ex-
tens ión noiticia de esta conferencia por te-
ner una abrumadora 'cantidad de or ig ina l 
que no puede aguardar a o t ro d ía po r su 
actual idad. 
E l s e ñ o r Pujol h a b l ó con concepto claro 
y preciso y e n t o n a c i ó n brillainte de los d i -
ferentes conferenciantes que pasaron por 
la t r ibuna del Sindicato, .para dedicarles 
sentidos elogios. 
Rec i tó d e s p u é s una preciosa poes í a de 
don A'mtonio de Trueba, indicando que 
d e s p u é s del camino de zarzas de la vida 
viene, el de rosas del cielo. 
iDesarrolla en seguida el asunto de su 
conferencia asegurando que no h a y s é r 
en el mundo que no llore a lguna vez por-
que as í lo dejó dicho el Salvador del mun-
Juventud tradicionalista. 
L a conferencia de ayer. 
A las seis y media de la tarde de ayer 
tuvo lugar eñ el salón de actos de la Aca-
demia Tradicionalista la tercera conferen-
cia cuaresmal, a cargo del reverendo Pa-
dre Agus t ín iPal larés , salesiano. 
« L a Rel ig ión y el (hombre», tema elegido 
para esta conferencia por el sabio sacer-
dote, fué un éxi to resonante y definitivo 
para su autor. 
El numeroso público que llenaba el local 
ap l aud ió repetidas veces la hermosa d i -
se r t ac ión del Padre Pa l l a r á s , quien fué 
presentado á l auditorio por el joven y en-
tusiasta afiliado don Adoltfo Arce. . 
Debido al exceso enorme de original que 
hoy tenemos, relegamos para m a ñ a n a , 
Dios mediante, el ocuparnos, con la exten-
sión que merece, de la brl l ianie conferen-
cia a que aludimos. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Accidente del trabajo. 
Trabajando ayer tarde en el vapor «P . 
de Satrúsi tegui», tuvo l a desgracia de caer-
se, sufrieaido una her ida contusa y dos 
de diez c e n t í m e t r o s de ex tens ión en l a re-
g ión i n í e r p a r i e t a l , un obrero llamado Ce-
ferino Bol ívar . 
iFué c ó n d u c i d o a la Casa de Socorro, 
donde fué convenientemente asistido/ pa-
sando después a su domici l io . 
Caídas. 
Alic ia T e r á n , de siete a ñ o s de edad, itu-
vo fo-dPT^acíS^tencaej^^jg-.víapúbli.ca, 
p roduc iéndose una herida c o n t u ^ ^ 1 1 '• 
región temporal izquierda. 
— T a m b i é n fué asistido en dicho benéfi-
co establecimiento Lino Abia l , de nueve 
a ñ o s de edad, q n e ^ u v . » t a m b i é n la mala 
fortuna de caerse a l suelo, p rudue iéndose 
una her ida contusa en la frente. 
Casa úe Socorro. 
iAdemás de las anteriores, fueron asisti-
das en este benéfico establecimiento las 
siguientes p e r s o ñ a s : 
J o s é Anievas, de treinta y dos a ñ o s , de 
una herida incisa en el pie derecho. 
E lv i r a P é r e z , .de diez y o d i o a ñ o s , de 
una di^lensioii I i llamen", osa en el piedere-
cho. 
D a n i e l Sastre, de treinta y cuatro a ñ o s , 
de ex t racc ión de un pedazo de aguja del 
dedo pu lga r iz( |u¡enlu. 
E n c a r n a c i ó n í Ierre ra. de siete a ñ o s , de 
heridas por mondedura de gato en l a re-
gióq pop l í t ea derecha. 
Francisco Losada, de nueve a ñ o s , de 
una contus ión en el •pie derecho'. 
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La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el d í a d é 
ayer, fué el siguiente : 
Cmnidas distribuidas, 957. 
T i inseuntes que 'han recibido alber-
gue, (i. 
Recogidos por pedir en la v ía p ú b l i c a , 1. 
Enviados con billete de fer rocar r i l a sus 
respectivos jubitos-, 1. 
Ingresadns en el Asilo, 3. 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
111. 
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S e c c i ó n m a r i t i m a . 
A los navegantes.—El cónsul de Espa-
fia en Soiitbamp'ton comunica quedas au-
toridades de Mar ina han dispuesto que 
n i n g ú n buque^ que no sea de nacionali-
dad b r i t á n i c a o de los p a í s e s aliados, po-
d r á en t ra r en el puerto de l ' l vmonth , de 
aquel d is t r i to consular, hasta nueva or-
den, y que p r o c e d e r á a la de tenc ión de 
todo buque que infr inja esta disposición. 
NO'msfcramlento.—Ha sido nombrado co-
mandante del crucero ((Carlos V», el capi-
t á n de navio don Francisco Joliff, en re-
levo del de igual empleo don Adolfo Mo-
ranUe 
Retiro.—(Se 'e ha concedido el iv í i ro del 
servicio al coronel de in fan t e r í a de Ma-
rina don Francisco Reranguer. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
Semáforo. 
Sudoeste flojito, marejadilla del Nordes-
te, nuboso. 
Mareas. 
l ' leamares: A las l.-U m . y 0,-í3.t. 
Hajamares: A las C, 11 ni.'yT>,48 t . . 
NOTICIAS SUELTAS 
Farmacias que q u e d a r á n ahierias boy: 
_ Señor Lloreda, Alanieaa de J e s ú s de 
Monasierio. 
S e ñ o r Zamanil lo , Atarazanas. 
•Señor 'Gavi lán, Méndez Núñez . 
S e ñ o r J iménez , Plaza de la Liber tad . 
•En breve ser .án renovados los mbtores 
de los t r a n v í a s por otros de mayor poten-
cia, siendo l a causa que l a mayor parte 
del púb l i co tiene l a buena costumbre (pa-
ra aumentar de peso) de tomarse, antes 
de cada comida, 15 gotas de Hipodermol. 
- I r ^ e c t o r a l e s -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
• e venta en ttdas las farmaeiae. 
Música.— 'Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de on-
ce de la m a ñ a n a a una de l a tarde, en el 
pseo de Pereda. 
((El idla de Reyes», pasodoble.—Penella. 
«Al pie de la re ja» , serenata.—Carre-
ras. 
Obertura « P a r a g r a f f t e r ce ro» .—Suppé . 
Famtiasía de. la' ó p e r a «Rober to el Dia-
blo».—Meyerbeer . 
Pasacalle de la zarzuela «El Rey que 
^ "Ó».- t -Ohapí . 
Misas de honrilla.—El martes, miércoles 
y jueves de la presente semana, se ceie 
br-irau en la iglesia de San Miguel , (Je j " 
PP. l 'asionisla^. las itres misas de honk 
Ua por el alma de la difunta d o ñ a Sinf« 
rosa P é r e z (q. e. p. d.), agregada a la Q¿ 
f r ad ía de l a P a s i ó n , d e s p u é s de su muerie" 
La misa se rá , los tres d í a s , a las ocho 
O J E T V T X i O 
DB 
P E D R O A. S A N MARTIN 
(SUMMT da P@dr» San Martta; 
Eí-pedal idaid en vinos blancos de la N̂ . 
va, Manzani l la y Vaidepeñaa.--Servicio 
eamenado ert cumidae .—Teléfono núm. igj 
i C u á n t a s personas padecen del estonia, 
go por no masticar bien los alimentos' Si 
usaran a diario el LICOR D E L POLO, for. 
t a l e c e r í a n denitaduia y enc ía s y harían 
una perfecta m a s t i c a c i ó n . 
E N E N C A R G O S , para regaba, se sale'dí 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura, como es sabido entre su distingui-
da clientela, la acreditada CONFITERIA 
RAMOS, San Francisco, 27. 
C O M P A Ñ I A 
El Consejo de Admin i s t r ac ión de esta 
C o m p a ñ í a , en cumplimiento a lo que (iis. 
pone el ar t ícu lo 19 de sus Estatutos, uwt 
voca a jun ta general ordinar ia de señores 
accionistas pana el día 31 de marzo, a las 
diez de la m a ñ a n a , en sus oficinas, Bai-
lén, n ú m e r o 7, bajo. 
T e n d r á n derecho a asist ir a la junta ge-
neral lodos los accionistas que, con-cua-
nenta y ocho horas de ante lac ión , por lo 
menos,' a la s e ñ a l a d a para la celebración, 
exhiban, para ser registradas, en las ofi-
cinas de la Compañ ía , en Bilbao, o en las 
de sus agentes en Santander, m á s de cua-
tro acciones o resguardo que acredite te-
nerlas depositadas en a l g ú n establecimien-
to nacional de crédi to . E l accionista re-
c ib i rá en el acto una cédula de adnnsión, 
an la que c o n s t a r á su nombre y el número1 
y n u m e r a c i ó n de las acciones. 
Puede todo accionista hacerse represen-
tar en la j un t a por simple endoso de la cé-
dula de admis ión a favor de otro accionista 
que no pertenezca al Consejo de Adminis-
t rac ión , n i sea de la Comisión revisara, 
ni director gerente. 
OftDEN DEL DTA 
1. ° Aprobación de la Memoria, Balafc 
ee y cuentas del año 1916. 
2. ° Dis t r ibuc ión de .las utilidades díl 
ejercicio de 1916. 
3. ° E lecc ión de tres señores consejeros 
para cubrir vacantes reglamenta rta*. 
4. ° Des ignac ión de la Comisión reviso--
ra de cuentas para 1917. 
Bi lbao , a 15 de marzo de 1917.—El pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Victoriano L . Dóriga. 
Banco Mercantil. 
Capital: Pesetas 6.00Í.889 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis 
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual . 
Seis meses dos y medio por ciento amiaJ 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la iveta, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 1O.Ü00 
pesetas. Los Intereses se abonan al fin d; 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenta) 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, n 
lores y documentos de importancia. 
M U D A N Z A S 
En vagones cap i t onés y camiones la* 
efectúa la Agencia de Transportes Qu'la' 
no, dentro y fuera de la población. En 
los precios de las mudanzas van inclur 
dos los trabajos de' desarmar y armar m: 
muebles; garantizando, s i as í se desea, 
las roturas que puedan originarse. 4 
JUSTO IVIJANO 
Avisos: Méndez Núñez , número W.-
Teléfono n ú m e r o 571. 
Rubio, n ú m e r o 19 (cocheras). 
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L U I S R U i Z Z O R R I L L A 
GARGANTA, NARIZ Y l 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
'mnf iü t f t d* F.í 
MI • !• ••••• iWII • W i M MIIIMIIH 
PTTEBLO CA 
i n í e de PÍBÉÍ de niíonso XIII 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de La ley 
d i ' 29 de jun io de 1880. 
Las imposicones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 peftetíuj, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
S i hacen p r é n t a m o a con g a r a n t í a de r< 
)&a. rameblea y fl.ibis.1aB. ftobr« ea.Ts.ni'-
Obra humanitaria. 
E l que suscribe, médico t i t u l a r de Blan-
ca (Murcia) . 
CERTIFICO: Que vengo empleando en m i 
cl ín ica par t icular , con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Arís-
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, a d e m á s , un tónico excelente en la 
convalecencia de lae enfermedades 
agudas. 
Y para que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la pre-
sente cer t i f icación, consioerando une 
obra human i t a r i a el que llegue a co 
nocimieno de todos los enfermos 
E l mejor Tino para persona» de jai.-. 
C H A C O L I Patemina. 
D«pó*ik>: Santa Clara, . 11. teléforo. 7S; 
S« sirve a domdeüllo. 
:-: La ijiapano-Suiza:-: 
4 - i O I , i * 
í3 > S3ú ''s (A.lton«o O i í i o ü i e z . y seis v á l v u l a s . 












| PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER | ; 
ALGODON HORLflND 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasales. 
JPi-ocio d é l a cajitas pesetas. 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
M ^ r t r mavor Pérez de! Molino v Crmoañía Santander. 
CAJA DE C A U D A L E S . Se necesita. % 
f o r m a r á n , H e r n á n Cor tés , 8, 1." 
B r a g u e r o s . 
Talleres para la construcción de tora 
güeros , piernas artifioiales, oabestrIHoe 
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico) 
Restaurant' E l Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertoe. Servicip especia! 
para banquetes, bodas y lanche. Preciof 
modprado». Hab i t ac ión wt. 
Plato del d í a : Pepi tor ia de «ave. 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0 ,30 a C T O K»»*0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispen^* 
ble solicitar el servicio & 
-:- - rectamente del ' 
üuio-Garaoe C f i S í f l l i 
CALDERON número Si-Teléfono núinero^ 
- - - SERVICIO PERMANENTE 
comprar un hatajo de ovejas, de c'60"1 
ciento cincuenta. p 
Para informes Pedro Fernández-'' 
LACIONES. 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODK^ 
Plaza de Gómez Greña, 3. tJl 
Se admiten internaB, mediopeo6'0 
y externa*. 
Preparación para »1 liafliiiterio-
mMM>mm 
ilesde di-i 
i lingos a 
• servirá 
itro íe ia 
<|iie 
; Qn-
?n t i 
•moa 
quedar 
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Vapores correos españoles " _ _ -
m LA 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
RTNAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19. 
S A L i f ^ l g de marzo s a l d r á de Sania,nder el v. 
A LAS T R E S DE LA TARDE 
vapor 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
. nasaie y carga para Habana yVeracruz. « emitiendo pasaaJ8a/e en6tercera ordinaria; 
precio £ 250 PESETAS, 13.50,de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para HH""" ' « . . » . „ n^mhirt^niAr, o í « a i r a n ñ n ^ M I S O C R K C K T > C i 81"8^!"^' dé Cuba, en co biñac ón con el fer ocarril, «36 PESE AS, 13.50 de 
^ . 0 ^ 2 50 de gastos de desembarque, 
impuestos > 276 pESCTA8 y 7^0 de impuestos. 
Parave'" dmite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a 
Tamniei misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
otro vapt-j 7i5() de impuestos. 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de marzo, a lae once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander e l vapor 
M . L . V I L L A V E R D E 
dmltiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
' " I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n " 
de la ad9ina Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía^ 
"Vaporeéi conreos españoléis» 
I K H l i o mensval Mi e¡ lorie lio [spoño si Brasil y Río de la Piala 
El día 18 de mar /o , a las cinco de la tarde, s a l d r á -de Santander el vapor 
P . D E S A T R U S T E G U 1 
Su capitán don E . Aparicio. 
ra Janeiro y Santos fBrasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga 'y pasajeros de tudas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
r iENTAS CINCUENTA Y SIETE PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N -
CLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGE- PEREZ Y COMPAÑIA-—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
íiEA DE BUENOS AIRE3 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenoj Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YO íí K, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30. 
para New York. Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el l í , de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz -Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
ÍO dec da mes. para Coruña y Santander, 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
r de CAdiz el 15 de cada mes. oara Las Paliaas. Santa Cfüz de Tenerife. Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico. Habana. Puerto Li món, Colón. Sabanilla, Curacao. Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Taro 
pico, y puertos del Pacíílco. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Said. Suez, Colombo. 
Slngapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servíicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
C4diz el 7, para Tánger, Casablanca. Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
ta Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de F.ernando F'óo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Indicadas en el viaje de.kta. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servilco mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña. Vigo y Lisboa (fa 
cultativa) para Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Monicvideo. Santos -Río' Janeiro, Canarias. Lis-
boa, Vigo, Coruña. Gijón, Santander y Bubao. 
Estos vapores admiten earga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
Bes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
ia dilatado servico." Todos ' los vapores tiei¡en telegrafía sin hilos. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
CONOCE 
MARAVILLOSAS DlSPEPSl 
u m m 
¡mñcmáfdiiM 
i i Loción para el cabello i i • • i 
ce „ ^ me]or tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
éete spri maravillosar»ente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandp 
dor a,, 0 y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
•ufles „ 41,16 8010 íuese por lo que hermosead cabello, prescindiendo de las demás vír-
F'rasp!! t^n l a m e n t e la atribuyen. 
8» VBWÍ S!•09 y 8-50 Pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
OT-.ÍÍB st: Rnntsníor ro la í»rcpi'«rl» de P B * E I D5L MOLüMO V OQMPA0SA. 
t La P r o p i c i a ; 
Agencia de pom-
H j i o r n 
BRILLO INSUPERABLE 
Conserva perfectamente el calzado 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co-
ches fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Praoles módloos.—Servido permananta. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. M.—TELEFONO NUMERO #if. — SAKTANDKR 
\ Fabricantes y almacenistas de curtidos 
S A N T A N D E R 
— — JPor* m e n o i ' 
En todas las buenas za-
paterías y comercios de 
calzado 
Pompas M e s de INGEL B L I I O 
Velasco, 6.--Teléfonos números 227 y 594 
Cat8-vAgenc^a ^ene contratas con las Sociedades C í r c u l o 
^ l ouco , S o c i e d a d ^Postuma, y M t i t u a l i d a d 
p ^ J * 1 ' ^ » , y servicio coa el H o s p i t a l , C a n a de E x -
Para r y 0 a s a de c ;a r i< l í id •-: Coche furgón automóvil 
üas ^a^0 ^e cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
^ e b r S ? 08 y t0^0 Í0 concerniente a este ramo :-: Coches f ú -
ts y estufas, así como servicio más modesto. 
ERV,C|0 PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
DE LA 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s . 
COMPflÑIfl Ti 
Viaje extraordinario a ia Habana y New York 
E l 21 de marzo s a l d r á de Bilbao, el 22 de Santander, el 23 de Gijón, el 2 Í de La 
C o n i ñ a y de Vigo el 25, el vapor 
Su capitán don Cristóbal Moraies, 
admitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios, en Santander, señores HlíO? 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 36—Teléfono número 63. 
E M P L A Mceoiii 
d e f i e l t r o r o j o ó s e < 3 o a y e t a e n c s m a d a 
D E * 
• • • • • • • • • D R . 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los catarros de pocho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos' de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN lumbago. Ciática y otro» dolores de «sle gánero. 
Los emplasto^ de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los doiorgs-dorsales da las sonoras en 
sus períodos mensuales. 
| Fijarse en la marca del D R . N A / I N T E I R ! 
PEDIDLA'Y EXIGIOLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
¡MUCHO C U I D A D O C O N L A S IMETACBONESI 
AGUAS 
Clornrado-sódica, bícarbonatada, alcalina y nitro 
rias. resl 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE OE LUNAS, ESPEJOS 
°>8 LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS «RASADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y KXTRAMéBRO 
e i B P A f i H O : AMOS «SSAi . .«WTS? I T3.1&. 45». —5»A«K5a*- fcBWVASSTS». «f 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
Jel Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa j 
otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del 
Estado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-, 
tranjeras. Declarados similares al Cardií í por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para frftRiias.—Aglomerados.—Cok jEmra usos CCÍÍA 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
SOCÍ8CIH,CÍ H u l l e r a H s p H f i O i ^ 
Pelayo, 5 bis. BARCELONA,, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
50 XIJ. 16—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía . - GIJON y AVI 
UES. agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Torad 
Pitra otro» Informes y Dreclos dirigirse a las ofleinas de la 
E L R E M E D I O M Á S SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S > son las 
PASTILLAS del Dr. 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.a caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que terigan 
A S M A 
ó sofocación, usen ios 
Cigarrillos antiasmáticos y los Papeles azoados del Dr. Andreu, 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. t ñ ni s o s a 
Nuevo preparado compueslo de bi-
carbonato de sosa purísimo "de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven 
(aja el bicarbonato en todos sus usos 
enedlcto 
de gllcero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general. 
—Precio: 2,50 i ..setas. 
número 11.—MADRID 
—Caja 0.50 pesetas. ^ 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDIOT O —San Bernardo, 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: P é r e z ' d e l Molino 









© y Compañía. 
SERVICIOS PUBLICOS 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nuevi 1 
ma y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pl y Margall, ó' 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
plaza de la Constltur.lCm. 4. tercero, da di?»' 
Audiencia, Plaza de la Conalltuclón, ó* 
nueve a una. 
Raneo de Santander, Paseo de Pereda, 8 
de nueve a una. 
Banco de España, Velasco, S, de diez 
dos. -
Banco Mercantil, calle de Hernán Cort-
de nueve a uiia. , 
Biblioteca municipal, salón de lectura, 3 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía , 5, fll 
uueve a doce y media, y de tres y media 1 
siete -Horas de consulta: secretarlo, o 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco 
media a seis y media; legislación de Adm 
ñas. de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
Mirlos e impuestos, de cinco a seis; seguro» 
incenciios y accidentes del trabajo, de cua 
tro a cinco; transportes terrestres y mar; 
timos, de cuatro y media a cinco y medir 
C&mara Oficial Agrícola. Paseo de Per^ 
da. 21, entresuelo, de nueve a una y de Ir* 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana. Hernft; 
Cortés, i , " entresuelo, de diez a una y d» 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos d* 
Puerto, calle de Castelar. de diez a una 
Comandancia de Carabineros. Alameda pr' 
mera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle, I I , ú' 
nueve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y G 
ro mutuo. General Espartero. 7, entresuelr 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rlb» 
ra, de nueve a'dos. 
Diputación (palacio, del Banco Mercar 
t i l ) , de nueve a una y de tres a cinco j 
media 
Dispensario antituberculoso. — Cónsul*; 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles ) 
viernes, de cinco a seis, para garganta, n¿ 
riz y oídos; martes y sábados, de diez t 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sábk 
dos. Je tres a cuatro.—Niños: de tres a cu« 
tro los miércoles y sábados 
Decanato co sulár . Paseo de Pereda, S" 
de uueve a una y de tres a cinco y medía. 
Escuela de Artes e Industrias, calle d' 
Sevilla, de nueve a una y de tres a aek 
Estadística general, Santa Lucía, 11. 1.» 
de nueve a una". 
Escuela superior de Comercio, calle df 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce ; 
media. 
Montes (Jefatura forestal), Florida, 1, ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete 
—Sección facultativa de montes. Torrelavf 
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno mil i tar . Avenida de los infanto 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a unr. 
Instituto general y técnico, calle de San 
ta Clara, de nueve a una y de tres a sel? 
Instrucción pública, Velasco, 4, de nuev 
a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan 
eia e instrucción, de diez a una.—Munlc' 
pal secretaria), de diez a una.—Audíer 
cia pública, a las once de la mafiana.-
Registro c ivi l , de diez a dos. 
Idem Giro postal, de » a 1S 
Recaudación de Contribufciones, Puenle, 1 
de nueve a una y de tres a seis. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, ter 
cero.-Primera instancia municipal (secre 
tar ía) , de diez a una.—Audiencia pública 
a las cuatro de la tarde. —Registro civí! 
de una a una y media. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu 
tas, Santa Clara, 7, segundo, de diez a una 
Liga de Contr ibuyentes . -Direcc ión , di 
diez a una. Las demás dependencias, d.' 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
Compro y vendo. 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOff 
GaHa de Juan de Herrera, 2. 
DEL VEílTfl EN T 0 ^ 5 PflfTT^ 
COMSTIPflDOS 
BRONQUiTlS 
• t i c . t i c . J ELOTEGUI y MUGiCA 
o s G u j r o 
t R E 5 Ü U A D 0 5 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Gorreot.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 16.27 
Llegada a Madrid, a las 8.40. 
Salida de Madrid, a las 17.25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.-Diarios. 
Salida de Santander, a las 7.M. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—correo y mixto—, con salida á las 
16,27 y 7,28 y llegadas a Barcena a las 18,41 
y 10,31. 
Ls salidas de Barcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A L1ERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12.15 (correo), 14.55. 16.45 y 19,40. para llegar 
a Liérganes, a las 10.1. 13.16. 16.1. 17,42 y 20.44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo), 
8.20. 1,20. 14 (correo). 16,45 y 18.20; con llega-
das a Santander, a las 8,36. 9,30. 12,25, 18,3. 
17.45 y 19.22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille-
ro a Santander, a las 18,30. con llegada a las 
1̂8.50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45. 13.20, 
17.20, 11.45. 14.50 y 19.15. para llegar a Ca-
bezón, a las 9.29. 2,40. 19. 13.25. 16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19.1, 7, 
9.21. 17,5 y 13,40. para llegar a Santander a 
las 16.13. 20.46. 8.45. 11.8. 18.48 y 15,28. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
m a ñ a n a y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda. a las 7,28 y 11,25 ma-
ñ a n a y 14,26 y 18,25 tarde. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7.45, 13,20, 17,20, 
11,45, 14,50, 19.15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8,37, 13,59, 18,12. 12.37. 15,V*. 20,10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías , admitiendo viajeros a las 20,16 
(salida), y 22,13 (Uegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,48, 
10.12. 17.50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8, 
18,48, 15.28 y 6.46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios tvóa. 
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11.38 y llega a Santander a las 
l i . M . 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16,45. para llegar a Bilbao, a las 12,5. 17,52 
y 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16.50. 
para llegar a las 11.35, 17,40 y 20.40, respec-
tivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17,S5, 
para llegar a las 19.32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo, a 
las 12.30 y 15. 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13.20 y 17.20. para llegar a Llanes a las 11,15. 
16,19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7.40. 12.58 y 17,20 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,8, 
16,13 y 20,48. Los dos últ imos proceden de 
Oviedo. 
¡No más sabañones-
El que sufre esta dolencia es porque 
quiere. Use hoy mismo el infalible 
B A L S A M O C U E R D A 
(Bá l samo Tropical) 
y usted lo recomendará a todo el mun-
do. Desde la primera aplicación cesa el 
picor y dolor, evitando la ulceración. 
Estuche, con pincel, 75 céntimos. 
En Santander: Droguería de Pérez del 
Molino y farmacias :-: Bilbao: Centro 
FarmacéuticoBranadiarán.y 
